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U t r a m i t a c i ó n d e l a c r i s i s . 
E l R e ? r a t i f i c a r á l o s 8 
L a s D n n í a s d e M l l e r í a , I n g e n i e r o s , E s t a d o M a y o r ? G u a r d i a c i ü i l , a c u e r d a n m o s t r a r s e c o n f o r m e s c o n l a a c t i t u d d e l G o b i e r n o . 
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a l o s d e m á s d e E s p a ñ a a d i m i t i r i r r e n o c a b l e m e n t e s i n o s e d i s u e l ü e n l a s 3 u n t a s . - L a D i p u t a c i ó n d s M a d r i d s e a d h i e r e a l G o b i e r n o 
d e M a u r a . - L a s c o n s u l t a s d e a y e r . - L a D u n t a d e I n f a n t e r í a e n t r e g a u n a n o i a . - U l i i m a s n o i i c l a s . 
L a o p i n i ó n s e i n t e r e s a e n e l p l e i t o . 
La oprniión púbíaica se mu sira paiitie intere-siaida en. ©1 gravísimo^ pleito 
ttUB sfe está vionitiiliaaido on España, 
r ¡A oenteiaffie» Jl-egan a casa del eeñoir Maura dos telegramas, die provin-
cias, acUhiriiéadciaa a la ságmílicataón die la aotiitiul' cM Gotóexaio d,im:iisiona-
iqp y sien ya vairios los oaiganiii'smos codactivos qui& ae cireem en ol debeir pa-
triiVi^o do intarveiniir on a.pcyo dio Icis priadpios conátiltuaionaleis. 
No p o d í a sea" de otra forma. En íanito otras leyes," miientras radicales 
^ S d é m ^ d© I c b tiieipi|po« no dioroguian lo cataitlaaidoi, Egpaña, paiiS demo-
oi'á.tií'o, déte vms;? negicto y encauzado poi* um Poder eiiviil. Tanto como ae-
vváv lea ojo® a la realidad o abrimloa a conveiuienc.iias polítilcais deleznables 
^ n á f w a el p-on.er en tela de i u k i o esta verdad injeonicu«a.. 
Puea hvm; miieiiteas esto oemn-o, Um señoreo Viíllanueva, Alba y don 
MnlqniadiOi- Afliviurez, que dilctín yapreeonitaar ©xtrienniisinlog izquieirdi.stas, tra-
tan de. haliiigar a Jas. .7uníais y ah-rir un paréntesis de; equívocos en dond,' 
pmeda cator la (huía de si el Gobierno del sefica- M.iwvn. diiimtló par deten-
der los fueros diel Podar público o lo hizo jweciipitado y « i n tmidaineaiito. 
No m difícil señailar los motiivos quie indiulcen a los tres funestos polí-
tilooa' aluidiidoî . bombres con anibicio.! os y olientel'as, pero sin ideales n i pa-
triotisnno, paira caniduiciirse así:-qiiiea'on el Poidar, como sea, con Junta.s o 
f.:¡ii ellafl, contauido con Ja opinión o frente- a la opinión. El amo es ai Podar 
cuyas l'cj.unía^ les reata ijxfiiu.cncia* y U- ¡vMa \ fes aboga. 
tiób hailíigds de estos hoin-bms licúen qn-' ser rcoLhidos por las propias 
Juntas con un moineado gesto 'de desdén. No agpiran ésías a servir de es-
cajlones poa' dol̂ dle cuatro paUticos desvergonzados suban al Podrir para 
sathrarcir a su isomibra., ya que no el preatigio, que eso lo da la acítuación 
y la coiMlncta, los fueros de los egoísmos y los mpeitátos do la.s mesnadas. 
El resuman de la laituación puiede hacerse diiciendo que no ae ha avan-
zado u n paso on 1.1 resoliifión do la crisis. 
R u n ^ s , millieis, y para todos los gustos. Como aiiempre que bay ci-isis. 
cqaniicvnzan a lanzairse preis/.úden.tcts y aun Miinisi.eirios compiletos, sin fwn-
-^tóehto que el del «ae ditee», "tan disiíaioinedilaido y antiguo. 
Hasta ahora no bay más verdad qjue l a die que comienz.a la opinión a 
ponerse al lado dial C.ohianio y la de que tras impoa'fcantísimos Cuorpos 
•W Ejército, oexmo son los dio Ingeniíerod, Airtidlaría y Estado Mayor y el 
baiixTuérito do la Guardia, civil acompañan en su acáiiud a La opinión." 
iNosotros seguimos confiando en qu© las Juntáis m'ilitaires rfoonocerán 
su error, y el nial que; ciiabido a él catán produciendo a España. 
A l m a r g e n d e l a c r i s i s . 
LO QUE DICE EL SE5.0R LA por una de l a s puertas reservadas 
CIERVA de Palacio, saüó Su Majesitad acom-
WlADRID, 13—El señor La Cierva, pañado de uno de sus ayudantes con 
comentando lia nota que ayer dió el dirección a la Casa de Campo, 
señor García Prieto de su consulta Con ellos iba el príncipe de Astu-
con el Rey, ba dicho: rias. 
-Me sorprende mucho que el mar- v AtNIMACION EN LOS CIRCULOS 
yues ae Alhucemas, en el documento POLITICOS 
que entregó al Rey, haya hecho las Las círculos pf,]íticos ^ híülaal anl. 
oaideraciones que hace en las ac- madísimoS) ^ te,ma áe las C(>nver. 
S / ^ T ? 0 ^ 8 ' 7 10 lanlent0• ^ o ™ * ^ el curso de los acontecl-
P 'que desde hace años le profeso mte3ÍÍOSi 
'üiia y sincera estimación. 
Sus manifestaciones-añadió el nu- AMPUDlIA N0 VA A ^ RESERVA 
^ t r o de la Guerra dimisionario- E1 AjniP,Uld¿a' gene-
^muestran que no está enterado do r ^ Aragón, ha tel^rafiado a loa 
lo .que ha ocurrido ' p^i'iodicos diesminuiendo la noticna 
EN GOBERNACION <*U'e, P'^'ca)roin referente a que él te-
En el ministerio dé la Gobernación n ía l1,&llSlanii'ein,to die ^ Pa9e a la 
^ faciJitaroh hoy los siguientes tele- reaerva-
graanas oftciaJes: lS,«uienles .te,¿ VISITANDO A MAURA 
poruña.—Va cesando la a^ilación 'Bata mañana, estuvieron en el do-
wrera, y Con ese motivo el goherna- naicilio del señor MaUtra los ndnis-
^ ha consentido la reapertura de tros dimisión a ríos. 
^ Círculos obreros, que estaban 15,1 lustre hombre público oonferen-
01 fiusurados. ció (•\t,rns:i,mente con el señor Cam-
^alamanea—Continúa ol conflicto bó Y llie^0 volvió a llamarle por te-
wMdiantil, a pesar de haber sido léf(>Tl0' hablanido duranto largo rato. 
Puestos en libertad los detenidos. UN CONSEJO DE GUERRA 
iaíloT^r^0'11'111111 m 61 misn10 es- ,Mañai!in. tedrá lugar en la Cárced 
• " ^ g a . Modelo el Consejo de Gueri'íi, seguido 
A l . i1" REY' DE PASTÍ0 contra los snirgsntos del Ejército ex-
J#s y media de la, tarde, y pulsados bo¿ el svn*ior La Ciei-m. 
A l b a , V i . l a n u e v a y A l v a r e z , h a l a g a n a l a s J u n t a s 
V*&¿t KRTA PALACIO En la Plazn de Oriente y "en sus ab 
L.s p«rioiK,ieiVa l" ' la <ll>' la ni(aíiana i'ededwes se había d^ptegado gratl 
tas de paiv ^ S "Uñaron a las puer lujo-de fuerzas, lomándose est-a:- pre-
iifla'rio aG10, cn esPs.ra de la llejca- cauciones i>ar.a evitar que se répitie-^a'4? los*"^'"' U" s,:'e'1"  (l  l  Ueg - i s iMix-a eViitar  s  re iti 
citíMicg nai?rS0Ua,'€S que'habíaiJ sido «en las mionÍH-i u V u ^ ü s de ayer y 
fcou ol Rey ' ''v'iu'Uur sus consultas que se Tntcrruui.piera el tránsito. 
Tiuiiliién, para evitar la, i'epctición 
de las algaradas, se había variado el 
progmma, de consultas, y así como 
los señores La Cierva y Cíuribó eran 
c.si>erados hoy, no compareceián has-
ta mañana . 
A las once en punto llegó el señor 
Villanueva, quien dijo a los periodis-
tas que a La salida Ies dar ía cuenta 
de la eTitrevi&ta que iba a celebrar 
icón el Roy.. 
Media bora más .tarde salió, entre-
gando a los periodistas la nota que 
en otro lugar public^unos. 
LAS CONSULTAS 
Desde.muy temprano a.eudiiinos hoy 
a Dalaicio, con la, ansiedad que es de 
suponer, y en expcrta,ción de llegada 
de prohomiln"es políticos. 
Poco después de las diez y media 
llegó ni regio alcázar el sefjov Villa-
nueva, 
Splo dijo a los periodistas que a la 
sal i aa fiit regaría, una' neta relacio-
náida con la. consulta que iba a eva-
cuar con el monarea. 
El señor Villanueva salió poco des-
pués de las doce. 
Entregó a los periodistas la pro-
metida nota que dió al Rey, y que 
dice lo siguiente: 
«Señor: La crisis ministerial en 
cuya tramitaición se ha dignado Su 
Majestad cir mi modesta opinión, no 
ha. sido provocada, por la lucha en-
tre las Juntas informativas y el Po-
di r civiil. porque es evidente que la 
ha engendrado una larga serie de 
lamentablieis equivocaciones cometi-
das por el Gobierno', que a mi juicio 
incurre en otra más grave al someter 
•a la ftrmia -de Vuesitra Majestad un 
Real decreto en el que se piden tar-
díamente energías que durante años 
y en ocasiones m á s propicias no su-
pieron o no quisieron los ministros 
del Rey. 
. Para los males de ese modo engen-
drados y sufridos, no pueden ser re-
medio la violencia ejercida por los 
que los crearon. 
. Ejemplos itepetidos oflrece nuestra 
historia de cómo se' debe hacer fren-
te a situaciones como la actual. 
Las Juntas militanes, no son crea-
ciones arbitrarias, sino expresión ñel 
y dolorosa -de un estado político y 
social que mientras no se modifique 
radicalmente, seguirá produciendo 
frutos de maldición, y no cabe que 
puedan realizar esa obra los Gobier-
nos que no acertaron a defender la 
nacióru 
Para remediar el presente y afron-
tar el porvenir, es neoesario un Go-
bierno- que inspire la confianza de 
quo con su prepondierancia vivirá la 
nación a l amparo de la Constitución 
y de las Leyes.» 
EL SEÑOR ALBA 
Cuando estaba el señor Villanueva 
conferenciando con el Rey, llegó a 
j'alacio el señor Alba. 
Preguntó, a los periodistas quiénes 
habían kío a conferenckir con el Mo-
narca. 
Se le dijo que en aquellos momen-
tos se bababa en la regia, estancia el 
,señor Villanueva. 
Eli jefe de la izquierda, liberal dijo 
a los periodistas que a las dos de la 
tarde les fucillitaría una nota de su 
cpnétíjta ton don Alfonso. 
LA NOTA DE ALBA 
A las doce y cuarto penetró el se-
ñor Alba c-n Palacio, saliendo poco 
después. 
Dijo a los pcricdiistas quo había 
oído de labios di ! Rty algo muy iu-
teresmiibe y que venía a nidificar la 
versión que él tenía de las caucas de 
¡La crisis. 
—Debo déslarar—dijo—que Su Ma~ 
jestad se ha conducido perfectamen-
te dentro del régimen constitucional. 
Al despodirae las dijo que en la ofi-
cina de la, ¡zqulrrda liberal les sería 
facilitada una nota, con la conversa-
ción que sostuvo con el Rey., 
Esta nota, que os extensí/sima, dice 
en sírutasás: 
Qne ha recordado a Su Majestad, 
como ya lo hizo en 1917, al inicuirse 
el pro-bbma de las Juntas de Defen-
sa, que había sostenido la idea de 
que no debía estar clausurado el 
Par lam-iuó. o.dn^nido estudiarse, en 
aquél a fondo la cuestión. • 
Juzga imiti l resolver con un golpe 
én la «Gacieta» los males que invaden 
al Ejército, y que cuando conmocio-
nes como las ÚB ahora surgen en la 
vida de un ptiís, él no conoce más 
tratamiento adecuado que un régi-
men de legalidad amplio, sostenido 
ante la representación del país. 
Siigrue diciendo la nota que ha re-
petido hoy a Su Majestad los mismos 
conceptos que en otra ocasión y que 
se endueintra ahora conque no sola-
mente no $8 han satisfecho los ma-
les sino que se han .agravado, a cuyo 
remedio él creía acudir con el mante-
nimiento de una política de suficien-
cia de los derechos colntitucionales, 
como se viene haciendo en otras na-
ciones de Europa después de la gran 
guerra. 
Esto sentado, tampoco oculté al 
Rey que me parecía engañosa y per-
turbadora la idea de dar solución al 
probiLema complejo actual disolvien-
do las Juntas militares' con la fórmu-
la de un Real decreto. 
La primera cosa que se precisa en 
política es la eficacia del procedi-
miento y. é$te no la tendría. 
Signe diciendo que él ci'ee que el 
decreto en el actual momento no so-
lucioniaría la situación, porque al ha-
cer desaparecer las Juntas, éstas fun-
cionarían oLandestinamente y volve-
ríamos a los tiempos de las reunio-
nes secretas y de las conspiraciones. 
Hay que buscar la solución esta-
bleciendo la unión entne el pueblo y 
el Ejército, que desde 1917 vengo 
aconsejando. 
Antes de. esta fecha, en 1914, pre-
senté en nombre de las izquierdas un 
voto particular de • reorganización del 
Ejército, que tuve el honor de defen-
der y que la Cámara aprobó por una-
nimidad, el cual sigue archivado en 
los estantes, del Congreso. 
Fuen-a de esto hay que elevar la po-
lítica española y afirmar la vida, na-
cional dentro de los medios de la na-
ciión y devolver a los ciudadanos es-
pañoles la satisfacción y la tranqui-
lidad interior de que carecen. 
Sigue la nota hablando de cosas 
que nada tienen que ver con la cues-
tión porque ha sido facilitada, y co-
mo conclusión de todo, dice que la 
nota es, en síntesis (¡ !), de lo que 
ha recomendado id Rey. -. -
Dl.CE DON MELQUIADES 
A la una de la tarde salió don Mel 
quiades Alvarez de Palacio, y •diri-
giéndose a los periodistas, les d i jo : 
—Ya saben ustedes que les refor-
mistas tienen una tradlcción si-mpre 
a-espeituosa de la soberanía del Poder 
civil y constitucio-nal. Nosotros soste-
nemos ante los Poderes públicos que 
d«be subsisitir La soberanía, del pue-
Blo. 
Esto hay que lograrlo con una con-
ducta, de moralidad y respeto a las 
leyes y un estricto cumplimiento de 
los deberes que imponeai los Poderes 
públicos. Es un error creer que las 
Juntas militares han interrumpido 
en estos momentos la, vida, de la na-
ción. 
Se etxraña de que se ludde de la 
supremacía del Poder civil por quie-
nes, en otro tiempo, enaltecieron las 
.Imitas militares y consecuentes con 
éstas realizaron actos reprobables. 
Ahora;—'añalde—tienen un estado 
legal y un del)er informativo ante el 
ministro en todos los asuntos. 
Haber tratado de resolver esta 
cuestión excitando la división del 
Ejércitp ha sido una torpeza, y estoa 
males no se pueden extirpar con un 
deoreto en la -'Gacetaj) porque el mal 
subsistiría y las Juntas comtinuarían 
funcionando clandestinamepte y sería 
peligroso para los . intereses del Es-
tado. 
El señor Alvarez viene a decir en 
los finales de su conversación quie 
cuando se deje on suspenso el decre-
to, las Juntas funcionarán normal-
mente. 
Estas palabras han sido comenta-
dísimas, porque es tanto como decir 
que las • Juntas . ne contentarán con 
la claudicación del Poder civil. 
Añade que él aconsejó al Rey que 
no era solución el Gobierno Maura 
por haberse hecho é?ite solidario del 
ministro de la Guerra, 
Añadió que acqnsejó al Roy que en-
tregue al Parlamento la solución del 
pleito. 
TERMINAN LAS CONSULTAS . 
Con la consulta de don Melquiades 
Alvarez ha terminado por hoy la vi -
sita de prohombres políticos a Pala-
cio. 
Los señores Cambó, La Cierva y 
Bugallal están citados para mañana . 
OTRA VARIANTE EN LAS CONSUL-
TAS 
Para m a ñ a n a se sabía que Su Ma-
jestad teñía citados para conferen-
ciar a los señores La Cierva, Cambó 
y Bugallal. 
I.as dos primeras ya han recibido 
el aviso oficial, mientras que el ter-
cero no. > " • 
Es ya seguro que la. situación polí-
tica no quedará despejada hasta el 
lunes lo más pronto. 
SOLIDARIDAD CON EL SEÑOR 
MAURA 
El señor CamibV no está dlispueisto a 
oolaborar en otro Gaüiiuete que no sea 
en «l presidido por, el señor Maura. 
Los demás ministirois dimiisiionairio» 
han hiedho áidénticas dietílairaicionies, 
pues están obligados a solklarizar con 
el señor La Cierva, según el acuerdo 
toimaido eb elt Consejo ed día que se 
planteó la crisis. 
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R u m o r e s y c o m e n t a r i o s 
&piiar el aiiCivíty m 
ni cotí fótreti ni dé 
3i'e iiinuiin olí.0 uní-
¡iDESMINTIENDO ÜNA NOTICIA acardo de no ; 
din los i'íirulii'S ¡ lol ít i i -oó se dijo c m i liram fiM-nni!: 
¡uxi'v que el genonil BerengraÉi hatñíi <• 1- Gotóe^Bó ni 
pjpei&eáitado la <runMóii de su pái'go de ge jtornigú^i. 
tílfo couifeario. » CAHILDEOS CONSKIJVADUUES 
luf-ornteis de- carácler anUu izado Reina oaorino corCfueiiótii política, no 
perniiteii as&gtoíir que la noíaeía no v.ié.nclo- e j í o c niiuíuina psbrtk ta ¡Va um-
exacta. la ¿Se ^olutiión da la r! i.-'s. 
¿ESA ES LA FORMULA? l.-.y «. ¡a- a vada. \i<vr ?\ fuovaTi 
Una clovaida, pri-.softadlda.tl decía ihininil-1=. al IVafer, eiMUiaiaMi «•:..••!:•-
que no son tam gra.ndes laa ddimita.- brando reruniom-s |M i |ia,i aita ¡a:: lai.jo-
ú<ÍS qu£. existen para, rejs.cd.ver l a la. pr.'siakMwda d;e Sánidiez (.ineii-a. 
cuestión. . De utami ¡¡i' así, éil -señor SáiK'In'z 
Cree muy; fácü' llegar a la fánnvda GiÜÍEfflüá tieae el proipósiifó é& píbesi&ii-
di) concordia, y a qua no se ha plan- \ : i a gaPeiatar a l í n i n e d." un Cm-
to-ido un pleito al CíobiSrjio sjáo péf- bisíiíió launn^énco. 
Maialmente. RUMOR DESMENTIDO 
Esta fóniuda será la .puliiiaaaián En Ins. cíiciulos puliticosi so ha dea-
tl<e„ un decreto referente a las Juntas niimtido efl nnner cin n.lado de que 
fn eil cual no haya, nada de disahv- <,! ¡v fie ir !.;•! ir.u.\ había Slido llaanado 
Cjóíl ni de iadai-ma. a ce.alsa onieia r < e.a el Rey. 
Parece ser que estas deelaraeiaaés ' COMlilXACK "NES 
en. laibíos de persona, tan aadoriz-ada En el C'MVO ác q-ue sira* lla-iuaido a go-
l imdrn a sa.lir ai pasq al ruvuór que baiaiáír el ¡reñcn" Sánriiiez duerra. el 
ha. circulado referente a que las Jan- conde de ibigalhd s n a . nombrado 
tas han tomado en definitiva el p ti: si dente del Congreso. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S — T E L E F O N O S 755 Y 223. 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a C o n c e p c i ó n H i g u e r a M a z ó n 
falleció en el pueblo de E f e c t o , a la edad de 28 años 
D E S P U É S D E H E O I B I U L O S S A N T O S S A C U A M K N T O S 
'Su desconsolado esposo don Padro Hontañón Rovilia, (del comercio); hi-
jos Concepción, Pedro y Pilar Hontafión Higjyra; sus padres don Sa-
lustiano Higuera y doña Pilar Mazón (del cojidroio); padre político don 
Pedro Hontañón; hermanos don Marcelino, don Diego, don Farnando, 
doña Fuensanta, doña Amalia, doña Carraoo y doña Bienvenida; her-
manos políticos, sobrino, primos y demái parientas, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a la coaducción aei cadáver, qao tendrá lugar hoy, 
a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuori? de Eleehas al camenterio 
de Pedreña (al panteón de familia); por cuyo favor quedarán eternamente 
agradecidos. 
Los funerales tendrán lugar el lunps, 16 del corriente, a las diez y me-
dia de su mañana en la parroquia de dicho pueblo. 
NOT4.—A las tres de la tarde habrá en el muelle embarcadero de San-
tander una gasolinera para conducir a Pedreña a las amistades de la finada. 
Santander, 14 de enero de 1922. 
Bl excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de esta diócesis se ha dig-
nado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Fu n<'raí la. de Aiugiel Illa,neo. V« lúscoj (i.—Tel. &27, Se m e i o pennanenle. 
L A S E Ñ O R I T A 
E L O I S A N I E T O P E R E 
f f l l L E C I Ó E L D I A 1 2 D E E N E R O D E 1 9 2 2 
habiendo recibido los üantos Sacramentos y la BMclón Apostólica 
R . i . P , 
5u madre, doña eatalina Pérez Cueuas, uiuda de Nielo; Iiermans?, Con-
cepción y eatalina; tíos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Seüor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las ONCE de 
la mañana, desde la casa mortuoria. Cuesta de la Atala-
ya, número 1, al sitio de costumbre, por cuyos favores 
• |uedarán agradecidos. 
Santander, 14 de enero de 1922. 
La misa de alma S3 celebrará hoy, a las ocho, en la parroquia de la 
Anunciación. 
El Excmo. e limo. Sr, obispo de esta diócesis se ha dignado conceder 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria dp C. San M; , : ía . Alaineda I'riinera. Te I.'-1' ' 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a O b d u l i a L o r e n z o 
V Í U D A D E : « S I E R R A 
A L O S 5 2 A Ñ O S D E E D A D 
habíanlo ncibldo loa Santos Sacramentos y la Bendición ¿postó lea. 
B . i . P , 
Sus hermanos, don Heraclio^y don .losé; hermana política, drña Daría Lss-
tra; sobrinos Concha, Obdulia, Pepita, María y Jesús y demás familia 
RFEGAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Sefíor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que t?adrá lugar hoy, a las ONCE de. 
la mañana, desde la casa mortuoria, hotel «Concepción i 
(segunda playa del Sardinero) y a los funera'es que, por 
el etorco descanso de su alma, se cetebraján ei lunes, 
día 16, a las NUEVE de la mañana, en la parroquia de 
(,'ueto, favores por lo? que quedarán agradecidos. 
Santander, 14 de enero do 1922, 
La misa do alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la capilla de 
San Roque (Jardinero). 
• Tandaén .se diic'e que como jni.nistio? 
••v^nnw- puecíon citaiBe: paira Estado 
el .: ñer Fernánxtez PuiiidJa; (joberna-
( a. DcÁnínigoifez FaHnal, y Graciia y 
.la-il.icia, i ] niaiiqnés d© Lema. 
DESCONTENTO BN.T15K l.AS JUN-
TAS 
A titujlo de infera !.a,cii''a rc;;v^;"uios 
e] iruimoii" die que ex,i£iíie gran dc'ícon-
taúiié cnitdei fees Jiuutas téoniqas iwDllta-
res iicr-quie no quiímen roguir papanda 
i un i d maní n.edüias de la aetütml hos-
t i l a toda icla-se de (¡obiejiuos. 
So sabe que die cisitia opinión, partí-, 
eipan adas menuR lia de Infantería. 
^ _ PIDIENDO COLABORACION 
Se sabe que el señor Sáncbez Gue-
na tiene una, lista, de nianbres pa.ra 
cá^p do que el señor Ma.ura no quie-
ra, ciaiitinnar en el Póider. 
E,stns nianla-es son : r ) C r g a n i í n , Do-
míngurx FasenaJ, Espada, Piniés, 
Lema y un reg:oua,Iist.a. 
Tembi-'n se lia. ccnfiimado quo el 
(accidente del C n n g K o e.-íá eeliando 
ei nosta per conseguir que diai Ga-
briel M.a.ura. ocupe la eaiiera, de Eiá-
ladu. 
iEste na la, aeoptaiá. 
nidad. sino la coidianza de que ^ 
go la, selneiiVn qno tai'.lü so anhéja 
SIN SOÍiMñ>N 
L a P r e n s a y l a o p i n i ó n . 
LO QUE DÍGE "A R C» 
Este periódico dioe que a medida 
quo ayer se fia ron conociendo las re-
b i :-aeia.s de la.s consultas, so aeen-
li.'aba. la, creencia de que ol señor 
.\;; iiia eoal;miará, al frífente del Go-
bierno. 
Añade que en la entrevista que 
ayer celebró el Rey con ol señor Mau-
ra, el Monarca procuró convoncorle 
y de nuevo lo intentará boy. 
FX ARTICULO DE «EL DFFATE.. 
"Id llebale» dice bo\- que el domin-
go, a, las dcee, saldni de la Plaza de 
Ca-iidar una manifesiaeiún. que se 
dirigirá a la Fuerla de! Sol. donde se 
disoilverá. 
I.a n Kiiú i f optación s..-rá con objeto 
d • pédíir La sapi<aaaeía del Fodor ci-
vi l . 
FNA MA1N1FFST.V(.I"N 
F i n Ciana-ñai dio diipnludos a, Cor-
I •-. piu sidula'por el señor Sai.cedo, 
( •.'.ovo boy en el ('.^bierno eivi'l. con 
objiSo d;e soliicitar penmisio i;ara cede-
I i ;• mañana, una inaniTésitación en 
f-nvca- de la supitüniacáa, del jwder- ci-
v i l . 
El iacarrid.o de iüá niaiuifeBtantei? 
k i d j-íde i a pmeila del palacio de 
la, l ' i . :•'deneia. basil.a la Pir-'rta del 
SoL 
El «nbe) nade'i- civil l i a aeviedido a 
sn- deseos. 
FIÍoTlisTA DE LA DIFI TACIOX 
Ein la .s-Hón de la Diijunlaciiia. que 
ge c, i. Pic biiy. el Señor Barrio pidió 
qu:" á'S ] a'oteakise confna la,' inteiTeu-
cióa (Je del' iniJoado- • ll inrn.u'- i n la 
\i i ia paPlirui. nitri'ini,Mi.do así la snpie-
mau'a, del. pad.'r civil y c í •ando cista-
$013 de peí liMbach-n. 
IPuicstá a votar i ón Ja jxroposiición, 
fué aprobadla' pon' gi'aii¡ nirayoria., y 
cenuv un idñpntado' qnie votó í n contra 
i|¡b i t ia eatiar en e.vpdi.cac.iQnes, ei 
pii1,'-ideaite levantó l a . Sesión, alegan-
do qiu.e Jio toleraba disi.iiisimes ].alin-
eáis. 
DE A ('.FEUDO CON EL SEÑOR EA 
CIERVA 
S • -abe que las Juntas técnicas de 
Artillería.. Ingeniaros. Estado Mayor 
y Guardia civil, después de una am-
plia deliberaeiñii. lian elevado un do-
cu.menti) al ministro die la Guoia-a. 'en 
el cu.al d.icen que eucueiitran perfec-
ta-niiente c4 d,i ,a.!i. del señor ¡.a CK-r-
va y niegan que les ;:a,qu.en de. la si-
tua.-¡«'n tn quo so enciiipn.tran. dán-
dedes leg-a'idad y piocediondo a su 
disolución si so extralImitasen cu sus 
fundones. 
.\iA\lPr'.s'í"ACION SUSPENDIDA 
El direeli r goiiin al do Onlen pú-
blico ba susp-aaliilo la manifeslacmn 
que en l'avnr de la supreniaeía <lel 
Podi o civil iba a ce-lebrar-se mañana, 
autorizada pur el gobernaidoi-. 
ADDES.IOXES Y FFF1 (TFVi: l( )XEiS 
l'bi la. Presidencia, se han lecibido 
(••nlrnarois de telegrama? de adbe-
éiÓQ y felicitaeiini al srñor Maura, 
pior sn a.ditnd | -liiiiVtica. al frente 
del (iobiorn.o dinn.sionariu. 
Entile ellos se cmcuonlraiii algunos 
de Diputar lo nes, Ayuntaniicnlos y 
l la-i ñus. 
M N XIFESTA,CIONES POPULARES 
EX VALEXCIA 
\'A1 FXCIA. Pb—Duiante el día de 
b ey ba coi ¡t.inna.do el revuelo pro-
ducido por el p.lanteamienlo do la 
cris:-. 
Eil desjaiebo del galierna.dor se ba 
vi.sto a niniadíisimo. , 
So lian ceb bta.Jo varia-- •uaniles-
t ario lies poulam-. ivcbrriendo algu-
nas calles. 
S' oyeron frós&s on contra de las 
Juntas do Dofonsa. . 
FXA PROTESTA MAS 
FALENCIA. 13.—-En" la sesión del 
.\.\ iintainiénto so acordó por unani-
midia.d prolestar ante el Trono do la 
aclitud do bl. Junta de Infanleria y 
expresar sn simpa.tía a. IPoder civil. 
Se enviaron telegramas a. Palacio 
y al presidente del Consejo. 
AieóMairoti que si no se disuelven 
las .Tuntas militaros dimitir coleoti-
vamente e invita;!- a todos los Ayun-
tamientos a cpie secunden su actitud. 
• La Junta diroeliva. dal Casino puso 
pliegos, en los cuaées firmaron todos 
SUS socios, protestando contra la in-
gsrencia militar en las .funcionen del 
Poder civil. 
Sigue sin. vLctiimibrar.se la soluei^ 
de la citsAs. 
••• . 
Se cree que de no ace.pit.ar la fúñ 
ftcación de podereis el señor Maaij* 
sea cnfar,gr.::lr> ('2 feiinar Gobierno el 
señcfl" Sáiiicbez Guerra. 
Esta solución tioiio pocos pdrtl(i¿ 
ríos por SU esseafia r-talaliibid. deíJ^ 
a. que carece de eli mentas políticos 
que pnicdan a.bordar les dMícites hj}^ 
lilemas ptnntoa.dos. 
SE RATIFICAHAX i .OS PODEI^g 
A MAFRA 
El lunes acndin'i el señor Maura a. 
Patario. donde Sn Maje taid le |-ajp 
fica,rá su cr niianza-. 
La incógnita está en saber si éste 
a'-epiará o no: sinc .• r a p t a , unuedia. 
tr .meMiterrinpi CiiMl(,:r;i las '.gestiones ^ 
Rey jara la solución de la crisis, M 
amordo cbin im > r a i i mes recibidas 
en las consultas polítiea^. 
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D E S E V I L L A 
B o r b o l l a , g r a m s i m o , 
SEVILLA, 13.-La enfermedad quo ha-
ce días padeca el ex ministro liberal, fe. 
ñor Rodríguez de la Borbolla, ha emrado 
en un período de suma gravedad. 
^ S u estado es desesperado, temiéndose 
un fanesto desenlace. 
A C T O S D E P R O P A G A N D A 
L a D u u e n t u d M a u r í s t a 
s e v i l l a n a . 
SEVILLA, (3.—Lá Comis.ión de ptto 
pago^iida', de la Juyeutud Maurista,-
«ntre les difm- a i t a . c t n s que tiene 
proyeeladtr-, ligma. el ..de una cosii 
rencia, pedí tira, que bajo, el tema de • 
"La interveiiición (I- I pnabilo r-inifiol 
ion ^los ,| niov.iniiioin'rOisi ^neivoljuieiciiiiií^ 
Mu-'; ; í i I i i biblicit vaaio d©-; la lidiliole. 
ca Popular de Ti i ana y Ci2iüretai%íiH 
la. 'Juventud, don Jiiré Fiijiido Rubia..,-. 
Adennis, piopara una Jaíensa. )iro-
paganda. de- sus iib alis, taaito al (-i., 
-mo es* rila, que sea. base sana de 
iM'iai zanr ntn de la Demua acta cris-, 
tiana.^ ; 
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D E S D E A L I C A N T E 
I n f o r m a c i ó n d e ú l t i m a h o r a . 
iMinei Primeíra, 
FXA ENTREVISTA TUAXSC EX DEN-
TAL 
EJ señor' Man ra salió coinpleta-
m'.nlT^si lu^de su. ilomicilioi en' las 
piim.eias borns do la tardé, no re-
gn sando ba-ia las cinco y media. 
Xi SOS más ínliáhos ban podido sa-
bi r adrmde pa.só estas boia-. 
Ño fa l la , quien dice que .1 Üüstre 
ex pn sidont.e del Cons'-jo babía esta-
do conferenciaiido con Sn Majestad 
(d Hev en la Casa de Campo. 
'Como êl rumor era iranscendental 
\ la lieiserva de don Antonio y de sus. 
amigos veribíderamente impenotrabie, 
orieialmenle nada podemos decir: pe-
ro los periodistas ban podido averi-
gna,r ipie la enti i vista se verilico y 
tjue diuró ' m á s de do- bolas y que 
no tuvo testigos, p.nrqne tanlo Sn 
Majestad eoimo el s"fior Mama, no 
fbcroíi a a nr|=ariados absolutamonte 
p.m- nailie. 
LA Sol.FCKiX ES DlEÍCIL 
Si m a ñ a n a no se inciiontra, soln-
Cióín al probbana planteado, se apla-
zará basta el bines la continuación 
d" las visitas co,n obje'.o de re-petar 
al doeanso do la. Prensa. 
FXA ÜFCTIFICAClnX 
l'.n Falaiin se lia. i ecl.iíicado ofieio-
,-ameiii, . . una noticia publicada por va-
rios periódicos, +e¡'i-,ri-nte a una caria 
CjOO dicíaii b a b í a sido enviada, a Su 
MajiaStad por bis. Juntas de defensa, 
dieiendo qn.e dielia. ca.rla, no ba eÉB* 
tildo. 
LAS JFXTAS SIX'CF.1!AXI)0)SE 
l,a .Imita de Inla.nl aaa lia publicado 
110a nota que 1 O m i t i ó a.l Mlbweei etai io 
dleA ininHerio ib- la I liierra. 
Esta nota está desliniada a la pui-
bl Ciidad,' pero no se dará a conocer 
lia.s-ta qiuie no lo autorice el iniinislu'o. 
Tanibién tienen ni proipósito ib' pil-
bli.ar xm foíliefa)1 oxii^iica.ndo' lo ocirrri-
do dnrant, • .e los idtinio-. días y aun-
qil? ya e-tá udaclado no y 1, partirá 
hasta díinti'o do do-s o tres meses. 
XO AI !M I T I I ! AX MiiDIFlCACluX 
A i'd'.Mi u lima, sa Im sabido que la 
Junta '(!..•. Infantería., dci-ipués de cen-
snltar la. opñnirm de la.> éc provinciais, 
Jia, aenrdad.'. 1110-1 raa--e contraria a. 
toda modil iearii'n que se quiera, barer 
efl SU con , i! m ¡(' n. no aei: pta mío Hn 
leforma. pdliepé m juzgan intangible* 
desde (pie. Im ion eims.vlidaibis, por eü 
l'eal ibcrelo del .aen.ra.l Villalba. 
¡)()X Mbd OFIALES ES MODESTO 
Ihdilando esta noclie el jefe del ro-
ba mismo acerca, lie la. solncmli qno 
babría. de darse a. la crisis en el ca-
so dlé que el señor Maura no acep-
la-e la i - í l I ilicacii'm de poderes, de-
cía : 
—Vo acamlillo un partidti con un 
prograniia, qno tione La solución de 
este probli ma. 
Xo di-.bo verse en mis pal abras va-
U n l a d r ó n m u e r t o a t i r o s . 
ALICANTE, 13.—Ea la cantina de h 
e tación de Almsaan penetraron esta no-
ebe varios ladronep, apoderándose da 
algunos efectos y dinero. 
Los ladrones fueron perseguidos por 
los vecinos y algunos guardas jurados y 
se defeodieron a tiros. 
Uno de los guardias hizo un disparo 
sobre uno de los fugitivos, matándole. 
Al ser recogido el cadáver se vi ó que 
era el de un ex guardia municipal de 
Alicante apellidado Pascual. 
. ÍNSEL m i m m u 
~ VIAS' lIRiNÁRTÁS 
Consulta de 11 a í. Plaza Vieja, 5¿,!| 
lelef. 0-32. Gratis a los pobres, mar-., 
tes y sábados, de 4 a a. PESO, 1. 
OCULISTA ' 
SAX FRAXCISCO, 13, SECUNDO 
J o a q u í n L a m n e r a G o m i i 
APOCADO 
Procurador de los Tribunales , 
VELAScO, NUM. 18—SANTAXüEP 
R i c a r d o ü u í z d e P e l l ó n 
CIRUJA XO DENTISTA ' 
De la Facultad de Medicina de ¡Víadfi? 
Consnlta de 10 a 1 v de 3 a 6. 
Alameda Primera, 1.—-Teléfono 1-92. 
1 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUCIA GENERAL 
Especialista en paitos, enfermeda' 
des de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. . 
Amos de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-/* 
T E A T R O - - P E R E D A 
Compañía dramática de Ricardo Puga.—Primera actriz, Celia Ortiz. 
H o y , « a b a c i o , 1 4 d í & e n e r o . 
A t e k o I I a d I a b ü S o t o ¡ N o t e e f e n d a s , B e a t r i z ! 
Comedia en tres actos, de Carlos Arnicbes. 
A las Diez EN PUNTO: La caricatura de tragedia on tres jornadas y en vorsO' 
original de Pedro Muñoz Seca. L a v e n g a n z a d e D . M e n á o 
Mafiana, a las cu«tro: ¡NO TE OEENuAS, REATRJZ! 
A las seis y media: Moda especial. (Cuarta do abono), TIO DE MI VIDA. 
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fldramisíracidn tfe C o n í p í / m 
c i o n e s d e S a n í a n d e í 
diaid táctórtfó su agpaiteimléaito v ¡.cr- f f l fTlJI [flP.SlT 
psiuó su miemoria dando el título de * VJS'lu ^ ^ " , « 
PJameila die.l Condip. de Nichla. a la 
que figura aJ píésetíte con el Se Pla-
zuela de las ArcCiS. ¡ Flaqíuc/.a.s dé lo:-; 
tieirftpos! 
Y muestra, asimismo, dci'. sin íular 
e m í c t ' S ' A ' " * * " " 
C o m o e n l o s p u e b l u c o s -
A 
ros: 
A Sa:iitauder te faltaha ya muy pó- csqi.". las qué (p i iw j i . siisliluir ai pif 
lo prevetiiido 
&£¿í)¡e¡ñsto c la coutribución 
industriad. 
E,n d impl i "^"1» ^ 
eu el re 1 
las doce—Vidrieros y boj al ate- aprecio en que los rc.yo:> lu . tonía.u 
' l ' ififa n n r t n piniatv»f-f» x'i e.s el liecho de haiher siido r i rey üon 
m - i F e l i p e I I I iMuhÜH. áe pila ('• uno de co para parecer;-* a los puelilos de gnnero dé l&s aldeas-, emmdi. esp.-ra 
"ilW v m - S » •Pir>4rw de los bijas de liin ( puleuio' actolés. m provincia, Ricn os vei-dud que lus a lo-.- Valias a C0<& vuelvan de loa 
Así "lo acr.-diia por modo irropro- «uicai'di-s ultimo» que ban pasado pqf campos para denrles con grande-meid i a.—P i,n t o r es cláse sépti-
cuya, ó c S a ^ S - n m k r o ilustre'"y buen &1 ac. aibí epue J ú n v^mos-fm p l e m ci^da.u de .Murales die-Arriba', y s s j i , 
L a\ Í <S -e i^míi , epi0ia tii¡jJ ^ , tí, d0 Ja p-an-nqnia de c-.nrnim.s día In.nraduna. ealP-jas por eiderrar esta lard.-. a la- lol 
dican. . ^ v ¡ i - t . e m = ^ «. en el te x . ^ m.din..-.Barberos en ^ Lorenzo, don Francisco Marlín, .¡omle no se puede pa^.r sbi ulma- Kn íuu„nn:l ,ilKlfwl 
"ápti- a .quien nos rompí acaraos en dar d; -ñ-ss. campea con 
aqaií público tcétumsonio de nuestro j m taidais y j - o i i o p o 
A leí 
esta Ajdministración de brocha: Tarifa cuarta 
C¿ntribucioBes convoca a junta a ma, epígrafe 49. 
loé industrialies miaírieuilados .en los A las once.—Sastres 
ori&rfffés que a continuación 
dican, advirtiéndokis que si en el fe 93. 
¿ bota señalados para las res- A. l as orwe y m,:d i a.—Barberos en San Lorenzo, 
pectivas tnáüyttuh lio compnre.;c-n portal: Tarifa cuarta, cláse 
los interesados en el local de la, Cá- ma, epígrafe 47. 
«¿ ra de Comercia, p? entenderá que A lee, do-e.—C 
rattrincian a su derech 
miento de síndicos 
;L(lviitiendo a los 
ureadides en estas 
fes, cuyo número 
v deseen agremiarse, 
--ta Administraoián 
Debiendo advertir que c^rá ron el úl t ima recibo, debiendo. Usrifts de esta 
mernM, exhibir la cédula, personal pie/a ' m efl año nn.l mekiemc* 
d©! affo actua.l. 
Santand-r. 5 d/í- enero de 1922.—F,I 
."dmiMi! fradí r d- Contribucioues, J. 
Illanco Vilbanuíva. 
chahle el siguiente doeuime.nto Pistó- su Ayuutamirn-:!.- í w d lian herbó na- v(.- •( -•: 
oertíflicaciótí debemos a á a por quiitarle la. semeja.nza, y de —.jSe Ira muerte; el tío Pedro, él 
ba di» 
cercara de vie-
m,l:re- c a ^ - ¿jrdiié I 
mnmuia 
de adielianitada, 
Ida.d que [>re m o a 
le lia.n. oeu i ' i ' i do a, 
ráottudrioSi FJ a., ajumii s 
ésta Admi 
tercero día 
no pueden ser objeto do aig-nemiación, 
regiin la ley reguladora de la contri-
j.ucinn RC'bre las útilidiades la r i -
(jue/a mobiliaria, texto refundido • de 
19 de octubre de 192C : 
1.» Las Compañías anónimas, las 
ooimnd i ta ria-- p<-r acción, s y cuales-
(juiera otros sociedades qué de algún 
modo lirhiten la responsabilidad de 
* - - ̂ 'VWAA/V\A'\'WVWWV̂ '* -* ̂ AAAWVWW* w w v w 
T e a t r o P e r e d a . 
Sigue con brillante' éxito la campa-
rm- por obra, y gr-i-iu. u«- w..- h k i i k u h • -
uno, nes que Uega.ron a. la. presidoncia. de 
baila la Siguie te part da. la Corporación municipal echando í l;"0 de esto no tiene.n culpa 
Don <;aspar^ Alonso Pérez de Ouz- sapos y culebras por la boca, dando p bdo los aiCsM ¡ ró si la 
mán el Bueno.—Yo el Picdo. Fi an- su opinión c niraria a. loa cacic-dos, fieut.:^^ re.kdiva pro.porclén. tai 
cisco Sánchez de Pesquera., cara pro- presumiendo de indej eiulencia. ha-
pió de Nu.---,:ra P -ñr-i a do S in P.lo- ciéndoiios a (od.-is creer que, de: de 
rente de esta ciudad de Valládolid el inomento en que a/ruellos modelos 
rertifico como lu.é bautizado en esta'de regider-es cogiesen la vara, la ra-
iyl. sin. don Ga.sipar Alonso Pérez de pital montañe-a se.'habría dé cunve-r-
. -ocios por las obligaciones socia- ^ w ^ ^ ^ ^ . j , . . - Gu/.man c! Pur.m. niarmies de Ca- tir_en_pobIn.dón .moderna... . 
K excepto Ins comaiulitarias que « a 1,11 feJ,ame,lte comenzada por es- caca. Ipjo legítimo de don Manuel 
tengan a-cione= ^ elenco. Ailpnso Pérea día Guarnan el Bueno y ,-„.,• desgracia nuostia. v (¡u" la c( -a 
^ « L a s Sociedades cooperativas de Para ,a función de moda de ma- de doña. .Tua.ua de Sariddval, condes va, m¡!\ on | , \ - ni |;(,r ^ ,.11.. 
J¡¡fm¿ de producción de comora""ñaina' (loniin-go. ya están casi agota- de Niebla, searún el orden y forma, fmra, pero, ahora se ha, sacado otra 
ÍV^linacena'i-e V.ñc-nc4 elaboración ,('!1S las ,>u'ta.cn.s. El público no cesa. de. la. Sa.n'a, Iglesia de Boma, ni cwal moda, que. nos pan- al nivel de un 
«data, en común v las'de consumo ^ l5®®841* Por ,a Contadairía del Toa- el señor don Bantist'i dfl Aceb 'do, viiDoirm. \ e • referimos a la colpcíi-
0 o o i Comoamas re<nilares r-o tr<> (Vn d,eimia-n'd-a de locaJidndes para obispo de e©tié oJinspado é inonisidor ción de esquieb'.s funerarias en las 
lectivos las comanditarias" sin accio- aPIau(,ir a 103 simpa lieos farandulo- general exorcisó y le puso el santo principales calles de la población, mina . 
^ • d í S Í ^ S c i S n e s ^ S e 7 t e f ^ Compañfe. para corresponder Fueron 's,!is'7;'|í''ii'i'^ ' l ' I S y ^ f ^ ^ í ' S ^ ^ ^ ^ ^ 
r ^ t : Z ^ x x ^ ^ i t ^ n E c o s d e s o c i e d a d . N o í a s n e c r o l d a i c a s -
SSStoimVw/o de 7ov diav w horn* en 8ran- esmero las últim.9,9 i roduccio- ta.n solana-nl- a ios exoQjtóSanos é im- » " v 
T h m T J l l h ^ - I T ¿*a***** f r e n a d a , en Madrid, posición de los Santos óleos, y ñor FIESTA ELEGAXTF 
L t r ^ r L ^ . . . ! ^ , ^ ' Ya ba comenzado a. «pasarse» el ju- ser verdau. lo firm.a en \ aha.dolnl a (-,„,„„ lodos ¡as i.uieve.s él último tu 
auete cómico «Mi hombre., uno de dos días del nvs d- ago^o de iml vo en la efl.egaíiilo irnuisión de ]a m^dnig^da de ayer ^u a l m a ' a " í ) i . ^ 
Ir/s mayores .éxdos de la Comoafti-a seiscientos y dos anos. Y advierto dMinguixia .-. ñora, doña P a-be! Jan- la piadosa v diatínguida. rila 
e me suce- r(,y „,,., ,.,.,u,nj(-,|, a ].a ^ , , 0 a«ivti.-i..n Eloísa •̂¡•ftlo Pérez 
ón deZrionfo i r ú Á ^ ú ^ c i c ^ . TcHta. la vida, d- la Imada e-!nvo 
on n.e ennro ge. hl7.c> mUfilr,a y hade, quedando llena, de grandes virtudes siendo ía 
-ida. vez esfá má.s en- v cincuenta d.ueados sobre bt "íb '^a Jps asistentes muy agradecido-, a la principal la, de la caridad, que ¡a 
unavciudad cuidada nadie se atreve-
ría, a colocar ,sobr. la par?d (\e liria 
casa. U-P pa'-'piín de tal indi le, ni d" 
ninguna otia, péóro en una población ¡ 
donde ti da.vía M rceo'.'V la ba -nia 
con carros de bueyes y donde las ca 
í lies t"--tán peor que un camino v. -I 
Ya bemas vjsto ano no ba ^.do nsí ^ ^ ....siquiera áe 
ci e.. con derecho a todo. Día llegará 
ra qnK'^ -.iilga. el pi e-jiaiero y m que ¡ 
- • vend-jii boi balizas en el paseo de 
I ' . i : da. 
Y i&n. tanto el mundo sin cesar ca-
ra la constitución de Jos gremios. 
Día, 16 
Después de recibir los- auxilios de 
lafi Religión cristiana, éntré^o en la. 
A las diez.-V.end.edores de téjalos de p - y a e?ta (>bra, g ^ ^ h «La para, memoria de lo qm 
por menor: Tarifa primara, clase prissJf pennanos Quintero, y dieren que su majestad n 
cuarta bis, epigra,ie i . „ otras dle graiti éxiífo. fso m.?rcrd de una j n-mi 
A las diez y mediia—Vendedores 
de vino por mayor: Tarifa primera, ^ ^ g ^ ^ ' y e-,1 tcaitro, sobretodo en (íe Santie.qrq.—Ei Licdo. Francisco diafeiie.nida de l a ' señara , die la c^sa, elevo, a ia m4s alta, considemenm de 
oíase sexta, epigra.ie o. , de" m-eida, presenta un bri- Sá.rl'jhez di? P!'snfci."!-a.—.Rubncaidr}» - aula Mzó los) bonorris con su aimábíliir sus rnucihas 
A las once.—Venta por menor ríe "í1. 3 *, ; . ^ . i j - — . , ¿̂ ¿STZ d  
niercería y paquetería: tarifa, prime-
ra, clase octava, epígrafe 7. 
A las once y media.—Ultramari-
nos: Tarifa primera, clase octava, 
epígrafe 10. 
A' las doce.—Carnes frescas: Tari-




C I R C U L O M E R C A N T I L E 
I N D U S T R I A L 
(Ayer celebró sesión ordiinarin la 
Iunit.aj dáiicicitiva de -este Cíaxauilo, baijo 
la presidencia del señor Pérez. Re-pici-
. 188 ^c%v ^ ^ - " a r n ^ s ..por ^ con ^ ^ ^ ^ ^ los é e H & m ^ . 
menor: Tarifa, primera, clase nove- m ^ Mata Rci(ifl.ílfU£.z {do,n Amador), 
iia¿ íj>fgra.fe 12. outtónnez Gaisiillo., Roldan, Gó-
A las once—Comestibles : Tanfa m)eiZ y iG(k AlVo ^ s 
primera, clase novena, emsrafe la. cdieitario 
A íns once y media.—Calzado he- Leída v aprobada el acta de la ani >-
cho: Tarifa primera, clase 10, epi- ^ ^ düó oueailMa, de los arauntos del 
: . . . . . . . . desipiaidio oiidimarioi. 
y sinceras amisladc:.. 
F'-ta copia c«tá tomada fielmente ¿ad poculktr. Reciban la, apenada, madre de la 
doí origina' en Vallad, lid a veinli- EHH.VPA --.fic-ri.V', ditunla. doña Catalina J'e-
cinco de octubre de mil novecientos En la cróinca que ayer publiramos pez C".evas, viuda de Nieto, bermn-
viednitiuno.—Lindo. Francisco Marim (|s im'osiiro comipañiero- de - Re.daKJc¡ion ní«?..Concepción y Catalina; tíos, pi i-
Rubrieadó.—íla.y un. s dio en tini+a «Boiigcrar» sie d:eSlizó una errata <jue m.as v nrincina.lmeri.te nuestro queri-
aue di-e • ' «Parroquia de San Loren- queremos si.b-.n'in.r. aunque edamos do a.mif-n v compañero, el redactpr 
z'o Vallrdolid »> aegiû qts que el. buen juu io de los lee- rte «F.l Diario Momlañés.. don Alejan-
C. G. 'GAfíCIÁ-VÁLLAnOT.W. lares la habrá Milusanado «-n H a.-n.. drd Nielo. ' la exnrasión dk nn inl 
La errata está, en el titulo, que oabfl U).-lK -..,itido pésame por la desgracia 
deioir «Cómicaig eAogantes», on lugaa- qn& Horan. • 
de (fCr.>nic.as ..LogaideS", que decía el » » » . 
pariód>do. También falleció ayer, después 
VIAJES recibir los Santos Sacnamentos y 
•Los dniqiUGts de Meidamacali, en coan- bendición Apostólica, la, virtuosa 
íñía, de la- s, ñ.,•ritas dx? Razian y fícvrh dn,ñ:. rnvam.tí.. 
iVVVVV«AAA'VVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVV̂A/VXA/\v\AA.VVVVM 
I n í o r m a c i ó n d e l e x -
í r a n j e r o . 
I N G L A T E R R A 
LA CRISIS ESPAÑOLA 
LONDRES.—El «Tlhnimies.. ocui¡a 
pa 
Cayo dial! Rey, mareíbiaran g la precaO-
si, finca «La. Mezqnililla». q.u.i- ptreen 





A las doce.—Café 20 céntimos ta- EtóóQe, -asimisona, lectura, de la Me- dle la caúsiis española y baos votos por León, 
za: Tarifa primera, clase novena, maria y cuentaiS eoiii'espon'iientes al opa ia pruioba a qiue Se ve sometilda 
|epígi'afe 2. año día. 1901, qpe ba dei pnese-ntarne a nuiostm. noción se ¡neauielvai de una 
Día 18. la pji'óxiiima junta, general, la cual s-e maneta, .salj-víactoria j ai i muf^tras 
A las diez.—Vendedores por menor ccfebrariá e(l¡ ida'a, 22 dieíl corrieinte, a 3 a. .intarcReis. 
clie tocino: Tarifa, primera, clase 10, bcra quie Me anunciará en ía conreis- F R A N C I A 
epígrafe 8. pendiante canveicatam. LA CRISIS FRANCESA 
A las diez y media.—Vinos por me- Se acordó diriigir una exposición al PARIíS.—En Ailinmamia, ha, cansado 
ñor: Tarifa primera, clase novena, señor miinUstra die Fomicno se-licítundo gran im (pires ̂ n la ^mprmisUti decilara-
epíigrafe 1. la dierogaiclión dial reall dieoreto de 23 ción en tH'isis deüi Gabimece Briiáñidi. 
El objeto diol viaje /is asisitir a una 
cacería. 
•/VVVVVVVVVWVV\AA'V\'VVVVVVVVVV*VVV«%V» 
Sindicato tie coslureras. 
F u n c i ó n b e n é f i c a . 
M-inana, domingo, a. las. seis de la 
A las once.-Carbón por menor: die dioiioinuLTO úiitimo, "el cual, a i can- ' En leía pasillos de la Cáima.ra hubo tu.ndie. sía calet'ira.rá eai, el Circulo Ga-
SSta intañamia. y tarde gran tóiliico una fuiácíán pira, aumentar la 
ñora doña Obdulia Lorenzo 
viuda, de Sierra. 
La linada,. era apreciadísima en 
Santander | r,r sus .'X.-eilentes dotes y 
"u trato exquisito. 
Con tan triste motivo reciban sus 
atligidciS bermanos, don Ileraolio y 
don ícoé; berm.9.na política, doña 
Dr'ii'a. Laistm, .y domáis apenados l'a-
m Mi-a íes. nuestro sincero j.-ésa.me. a 
la vez que rosamos o nuestros l^clo-
ms una ora.ción por el alma, dé la sft-
ñora muerta. 
» » » 
;Tarifa prunera, clase 12,' epígrafe 3. cadar uma prima de cínica paaatas por dorante «at  nm i .  t   t lii   f nció  ara t  la, í '.' ? ^Vel',;> , e E-techap 
A las cncie y miadia -Abacería: toneilada da oamlián que saiga día As- ammiación, comeintándo-se in-wv aipa- 1 i ^ - t/Mpción d - la Ib aa, a banafiaio de • ' • . • íl l > \ ^ la Iu-nd.-.do'--i 
ITOrlfa primera, ciase 11. epígrafe 6. tuñsig. ^vlo per la vía niarítima, per- fiianadammte Ice .^desos políticos. üc'iixiltitado.-. dio.Afinim. ' • " '•".'"•••'T'"1"" HigUepa >ia 
1 A las doce.—Tablaiercs: Tarifa, iudiica, consrderaldmi-mte otros resipe- También con i nenia La la noáMuli- Se. pondrá en a.sc:en.a la piyc-ósa co- f ^ . ^ ^ T ^ ^ |j0r. di. 
t. Pota- mvid-ia. en d.ois 'aifctos, de los señores M , ^ virtud y de caridad. 
Alvare'-z Quiintcro. «La rima eterna». A su d iFcoTiisolndo esposo, don P caire. 
„ . cl0flel2,eplgra,e5. t n M ^ i * 
* Día 19. "a'-
A las diez.—Huéspedes: Tarifa pri Y, daSpué» 
¡mera, clase 12, epígrafe i . , sum re 
A las diez y media.—Alquiler de Junta, de 
muebles usadas: Tarifa primera, de alguiia« la seisión ' Los amiigos de Miilb raml dicen que V ¡ W * ¡ -
12, epígrafe 29. portácu-n. se levanto la ^ ^ de que Po mearé no pueda La ^ " f ^ ' 1 ' ..J d¿ „ a . craejen ^ai-ol alma de la linada. 
A las once-Figones: Tarifa, pri- *^vvvvvvvvvvv^^ o no quioiu teinru' (icb^rn... Ilam,a,rá p v i l i c a ^ s 'V V' - - v w w w w ^ 
jinwa. clase 12, epígrafe 1. N l l f i D n \ ) C l i r i O S O 00011111611-' ' E L D I A E N B A R C E L O N A 
A la- anee a medio Com-mantes JlUISUU y UUI iUUV u w v u w t v t » y H«(nmiat. Duuml " - . e, — 
que importan > exportan: Tarifa se- i n f l t e U W f l ' También s ría llamado d .Llegado una. rila v-' 1'd-t 
.r>l,en,i(potoiiiciiari,o en Wá-sbinglon. Se- Im ya mdn ado. 
ia\ i ' H-ión y loa 
|g mía, enígrafe 39. 
A la.s doce.—Aceite y vir.agie: Ta.-
1 a primera, olaifi? 12.' epígrafe 9. 
Día 20. 
gr-ieif.. 
.. SfiíiitfÁca.niós a nundros lectores una, 
el' aluna de 
Cabe a Valládolid, nuestra, ciudad íwaiílit. 
amada, ía suerte de hab -r sido cor- E-s po^Mt» que eu/al nuevo MiiUisite-
A las diez y media.--Crm•sionistas te del reino, v por ello .la distinción r io qne forniie ent :. ^ a'gunos "da lofi 
oor. « « ^ ^ ¡ 3 , pp,., . xnrifa segunda, única entre todos los pueblos del m-mieitirca d'imiisiemarlos. 
«Pigrufe 40. mundo de haber sido corte de ésta, En Ca.nner, la ine--pe-.ad.i d.mi!-i-n 
. '*» mee.—.Corredores de cerner en aquellos días gloriosos en los que, áci ^obiierno ha ca.iusado peneca mn-
{S* Tarifa, segunda, enígrafe í?. según la sabida, grálica, la insusti- P ^ o " - , . , , . . 
A ] y once y media.'—Consiana.ta.- tuible fraaa de los bistoriadoros, «no ^ . . W * * * d;ft M i s i o " ^ c.xt.ran.|.e. 
^ de buones de lorgn t ravesía: se ponía eJ sol en los dominios de •ra9 vaiatair^p. boy a Laucbeu.r para 
W a s^Tuinda. eníerate 3« España». cx.pHesanle sai sentimiento. 
A lac ,1o- p-nt^tas: Tarifa c iar Por eUo es natural tannbién que los n T « A T T T r r n i M r . F t t . v a ^ m m o ? ? L 
7íl' 0- C, epUgrafe 6. nohles vivieran al lado de los reyes, ¡^fS^UCION DE LNA POLIOA 
Día 21 en su propia corte, v en ella, tiivie- , LISBOA.-L.n.Mdi.-nido el aaierco 
- y mad a-FarmaceiUi- ran s m pSacias y sus casas solarle- t r a í d o «u ol uit.imo c.ni ojo ba «ido 
coy- ••- /urou,«» raama. enn .._.*- . , •jx..*. T r „ „ „ dlOíii'eiladla la dtisioiluicioin dle la Polteia 
t/vW VVVVVWV̂'VWVVVVVVVVVVVVVVVM/VWtVV̂VV* M a r l í n p z A n i d o s e e n -
c u e n t r a e n f e r m o . 
Lk JHNTA DE SIVD1CATOS LIBRR^ 
HARCRLON»!, 13. -La Junta de Sindi-
catos libras ha publicado un manifiesta 
pidiendo la imión de todos los obraros. 
1)EPMINTP-NP() UNA NOTICIA 
Fn syudant» del general Ma'tínfz *n¡ ' 
do ha deememido la« noticias qu- circu-
do ñor la no cortmpa.rec.en ia de ifiron relacionadas cen la visita que le 
1 , 1 - (¡nei. ib.n'.e. hicieron determin-dos l-n.en 
SIISPENSIO'N 
• Ei juicio oral señalado jiaii'a ol día 
de, ayer, 'en cíuuála dldQ Juágado- del Es-
te, seguid a. per iajuriri* contra. Prinii-
l!.v.a Lapuiarta Pi.idrira, b.a sido sus-
A las diez y edia,.-Far a.eeút.i- r m sus palacios y sus casa.s ^ol-ane- ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,. 
m Tariia cuarta, O. C, enígrafe 7. ^as- como asi lo atestiguan en Valla- , . p^.,,,., 
f 1819- once.-Abqo-adaj: TiMiía ^ multitud de vetustos edificios y « Lstaido. 
^ o. i . - r o p i g » 
1 ^ : T l r r c u « r P , " U r a d 0 " 
A las 




once. — Confiteros: Tarifa 
éptima, epígrafe 6. 
once y nrdia..—Constructore0-
•;i mano de oiijetos de cinc.—Tarifa 
piterta. clase sexta, enígrafe 13 bis. 
A las doce.—Carpinteros con taller: 
l^ ' i fa cuarta, clase séptima., epigra-
íe 55. 
Día 25. 
1T . las once.—.Herreros cerrajeros: 
líe SO1 tuar,i1, C:,!ls'e séptima, epígra-
. ^ once v media.—Modista - sin 
IWtt&ro*: Tarifa cuarta, clase sépti-
n;i- epígrafe 89. 
• • 
La Salía lia rasuelto eil iaiciidiente de 
apcAajción interpue-'o por el ex presi-
A U S T R I A dente dial Gremio áe Pescadores. José 
K í f i aún « ^ u l l S ^ b í r n ^ COMIENZO DE NEGOCIACIONES Alor.o . .a,. ía, . i m ra d auto .P •:: lo 
e ^ d o s s e S a i k s ^ u t r i d m i í X VIEN^ . lian dado oomienzo W< por . i l Ju/gado .de la ion dd Es-
dro .-.̂  b s ' P. Vit - l.-n • i- o t m m m * * * * «n^K Aurtuüa y l lun- t : , qu- le .tallado .pn.av^mlo e, mo añ-
ila propios d, ia m a .mui na e . ten?, ñor induiclción, del asiosmd,to 
bid<ga nobleza de su-s cipulentos - R E P U B L I C A A R G E N T I N A d, n l u i s Calzóla Feruáml,-/. . , . . „ : -
DESORl'ENES POR UNA HUELGA mando la resolu/ción recnimida en Jos 
MONTEVInV.O—.Se ha recrudecido téirnniinoia dinteaxfiiadas pftr ol s iñe r fis^ 
la j iue lga sosleiniidn por I o n . t.i'a.nvia- C'.'ií y per Hai repixisiantaciicm die la viu-
— tíos, día i¡ - la \ i .-; n. i . miándiaihdo si pa 
t i - . . £Mm*mm JSgm V i o i i n i « t # f f 9 ' '¡ h",^ ' cfuerido dar ga el atumaâ o por dicho luzig-aido v 
I I P , 3 a I M Z Q B I f H P f l I l O í f ^ í , i - v í « m o con .•-:pi!r. !. -. 1. -: huel^nis- que. una vez con. luso, s-a \ad . 
" - t.i;. |0V.,,,?..,.0in lcfi n^jes e i - , endia- vHn Audiencia. 
ron li S COCbeS. ~ ' .'. 
1.a policía, se vh'i pr -isada o dar P H L A Y O 
dueñas o babita.doiifs. 
Entre esoi" nohles potiroso.len los 
condes de Niebla, a, quienes ía ciu-
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
re3, diciendo ciue el gobernador de Rar-
celosa ha^e dfas que se encuentra enfer-
mo en cama y que no recibe visitas de 
ninguna f specie. 
VI 'TA DE UNA CAUSA 
En la Audiflncia se ha verificado la 
vista dfl la c usa seguida contra Pedro 
Santos p ' r tenencia de exolosivos. 
La pruoba resultó en extremo favora-
ble para el acusado. 
En su vista, el fiscal retiró la acusación 
y se dictó sentencia absolviéndolo libre-
mente. 
E L P R I N C I P E L E O P O L D O 
Ex profesor auxiliar de dichas asig- vai:,:..s cargüís y a piai '.icar delencio-
naturas en la Facultad de Zaragoza. nes. 
R A Y O S X - D I A T E R M I A 
Consulta : de ONCE a UNA. 
San Francisco, 27. Teléfono 9-7L 
R e g r e s o a I n g l a t e r r a . 
MADRID, 13.—Esta mañana empren-MEDICO 
Huibo coTjsioríes enine , bu el quistas Especialista en enfermedades de niños dió el viaje de regreso a Inglaterra, el 
quin les. n-snllando mnchos he- CONSULTA DE ONCE A UNA hermano de nuestra Soberana, príncipe 
rulos entre arabos bandos. A'Ua/iJazanas. 10.—TeliÉfono 6- L^opoldoda Bdcanberg. 
RUO |X.~-I>XC1NA 1 E L R U E B L O C Á N T A B R O « ^ k n d DE 
*aAAAA,VVVVVVtVWWVVVVWVV̂ XVV̂ \̂l\Vl̂ AAÂ  *WAW\WAMMMM*\\MAA1AAAA\VWV1̂ VVVVI. ÂAÂ ÂAA,̂^̂WV̂VVVVVWVâVVVVVWVt̂WVV•»AA, AWVVVVl̂VVVVVVVVVWVVVVVVVVVWŴV̂^ MM/VWVVVVVVVVVVWVVWVVVVV̂^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
A y e r n o h u b o n o v e d a d e n l a s z o n a s d e n u e s t r o p r o t e c t o r a d o . 
L o s b a t a l l o n e s m o n t a ñ e s e s e n l a l í n e a d e f u e g o . 
D E S C R I P C I Ó N 
6 H T E 5 D E L 
¡El día 9 de' enero unos cuantos utni- serio de lo cpie nadie puede figurarse 
gos nos invitan a ir con ellos á la lí- ahí. Per.sames en los soJdaducos san-
¿ea de fuego, a preissneiar las proe-- lain V- inc*. "con cuya'amistad nos 
zas de Ja columna. Berengue-r. lion.rainioí?, y nes dan unas terribles 
A decir verdad, nosotros no liuiúé- guiñas de lloraa-. ¡Pobnes nmdhaíihos! 
ramos ido nunica; | oro por no péióar De pronto recordamos que Gabriel 
por |alaza de coJtardes ante estos otros Camjpos, uno de les comisionados por 
paisanos, que e^taton amimados del la Junta Pátriiótica Montañesa, para 
mejor deseo, accedamas. a la ínar- i}o¡ncr on/tucga de los regalos de Pas-
<-lia. ou/a a los Itaita.!Iones ds Valencia y 
Nuestro deseo, como inénlañ'••-('>, Anid.aJu.cia, no e-;f.á con nosotros. Sin 
era ir con cil batallón do Valencia; duida. se ha ido con el comandante 
pn o un pinahazo on una de las ruc- Miaiín y e£¡fó vir'!i«k> c! fuego con la.s 
das dol auto que nos conducía hasta trOipate dé Valencia. En la oncíMía iia.-
Kad'ur, iniipcsibiilitó nuestro interés, toría. ligera hay varios montañeses, 
Y henos aquí, metidos de hoz y de <i"e ni.•A saludan a.fe.ctuo.-C/.:. Uno de 
coz, en este tremendo berengenaJ,• eüc.;--. hijo de la dmeña do! estanco de 
con. el eneaniiigo a dos mil quinientos ¥ Pla-'.uela. de Pombo, ruega, á Quin-
iiK-tros de .nosotras. tapa qu® le retrc.te a.! piró d : une- de 
El «paqueo^) es escalofriante, pues 'es cañones, 
ndemás de sonar incas;uit.:.mente,. nos Ahora los moros ataian con'dori-
os iniipcsiblc saber de donde tiran los ^ión l a posición de Res Tikermin, 
nitros. viéudo-e el tiroteo perfectamente. 
Estemos cci-ca de la posición tic Ün chófer, que llega a esta p'osi-
Kaii(lu--i, (h.-d.:- donde están hacicn- rl-'n después $0 haber aguantado un 
do fuego a 2.2o;). 2 . ^ y 3.000 metros enoim.". «pu'fjet que deja. hr.oUns 
la oncena batería ligera. 011 ^ fadiaíb-r d ' l auto, cuenta.(jue 
Con nosotros están don Luis'Abar- ha.'i caído varios moros cerca de las 
ca, don Alejandro Quintana y don alaunliredas. Es de un efecto precioso 
Aurelio Gómez. emociona honda.merto, el dispa.-
Todos, con los Imltiú de ca'.ii|;aña, r.o dol cañón que atinen,;., les oídos, 
vemos a los mores atrincherados, tan Baja nucstei s. pies tiembla la tierra 
(•••rea. que podemos 'contemplarlos por efecto d.e los ilimpares.. 
también a simple vista, precisando A las dos de la tarde estamos casi 
niiilcinálirainente el sitio que ocupan sordos. Los heliógrafos y teléfoinos 
porque los vemos moverse. transmiten sin cesar, y los jefes, con 
Quintana, en este momento, t i ra voz sonora, las bacon cumiplir inme-
nna.s cuantas placas de la barca aip.i- diatamenlfi. 
ga. que so está parapielando a pocos —¡Hatería : 2.900 metros, hasta on-
metros de nosotros. ^ - ¡Primeia, fuego! ¡Segunda, fue-
Ed oañón de plaza suena ronco al S0^ 
lado íiiiestro, y las baterías ligeías La trepidación nos sobrecoge, y 
I.anen incesantiemente los montículos mas a&i cir.Mido .-irnos d-cir que so-
que ha. de tomar la Infantería. ,A la l,,'t- 11,1 montículo inmediato se ven 
ytoz Las ainetraJladoras,'con su sonoro figuráis de moros, y_las baterías l>a-
tabloteo, protegen de los «pacos., a ^ P01' completo el lugar por donde 
nm-lras tropas. han-aparecLdo. 
l m tiros de los moros suenan ais- A1 salir íle. im explotan dos 
liado®; pero continúes, con un sonido ,m'I'as ^gublais y por verdadero, mi-
oaiTienázadár. J'a-m "0 OÜUrre ima ^sgra.eia. 
Cada vez vemos más claro que he- la P.^iciótfí de Kalcu tiran 
mas cometido una temeridad llegan-. m sin cesar, para dispersar 
do hasta aquí, v teanblamos por la un grUlP0 die mor™' se acercan 
suerte de nuestros soldados, que tic- ha&ta 8-OÍ>,) "^tros.-
Han la obligación do enzarzarse con Vencido el enemigo, comienza la 
ol enemigo delante de nosotros. i ' tna.da de la. brigada que manda el 
El batallón -de Valencia ocupa una ^ o u e l Saro. a la que están unidos 
.posición en la mesota de Kalcu; pero " ' ^ l-atallones de Valencia y Anda-
J nc í íi 
lio tiene lucha. ... ' . . . . , , •• i 
• , . . . . , , , : . l'J ehietivo de esta operación ha si-
Desde mi posicion-detras de unos dQ u>UMr I);ir nux;M]ili D;u. Azuga y 
nos podemos mover de allí hasta que. uc jaumi i ¡MX&ÍM- i tur ser ya u» xiocne. batóllóñ de Valeucia pudiese i 
dasñle el batallóu de Valeñcia, para De modo que hemos hecho el viaje unia chocal.atada en nombre de la u¡ 
pa.̂ a.r con él el Kert. bajo nuestra responsabilidad, Uegan- mc>s,a fábrica del Escorial. 
Aa fin nos vemos lejos del punto d(> a M,eiLilla a las siete do la tarde. Nu€l9tro director señor Mariü^ 
m c m t M & y •re^iV.'um.os.tranquilos. La jornada ha sido una preciosi- ^ , r ; ! g e : | . e r i t o de ¿ 3 
Es ya muy tarde y nos apresura- ^ y ya no nos pasa el haberla pre- 1;L in!ipCRÍlbill,ki,ad en que estai] 
mos a regresar a M©liUa antes de seuciado; • pero por hoy nos sentimos d,0 &atLSif.lc;1,, por no W 
que cierren la carretera. Cuando lie- 8111 gana,s de ver otra, 
gamos a la ciudad es ya de noche. Mañana, quizós cambiemos de opi-
Si hemos venido ha sido gracias a mon. 
un permáso especial del general San- UN PAISANO, 
jurjo, pues al llegar a Ñador no nos Melilla, 10 de enero de lí>22. 
I N F O R M A C I O N I > 0 e f l L 
L a C a s a M a t í a s L ó p e z h a c e u n r e g a l o a 
" 3 u a n d e l o s C a s í i l l e i o s " . . 
l>OR LOS HUERFANOS Jaime Atiienzá, Ernesto Curto, todos 
Y VIUDA.S DE LA GUE- del regiimieinto do Valencia. Mariano 
RRA : : : : : : : : Pastor, José (iucirra, José María reconocidí 
¡leeandado en. la ¡lavr.oquia de Cor- Quintami, Nicasio Pélix. Miguel Lia.- Matúais Le 
i \ güera. • no, Ciríaco Horre na, de Andalucía, su más } 
Don Gumersindo Pila y familia-. Ignacio Díaz, del regimiento de Wad nomibre de «J-ua.n de los Castillejos., 
0,23; don Joaquín CantoHa Quintan i - Ras; Baldomcro Collado, de Húsares sogura de .que éste sabrá estimaren 
lia, 0,50; don José Canto-Ha Quinta- de ' la Princr a, y José Ülaiz, del re- lo que vale el rciga.'.o de que so le ha-
nilla, 0,55; don Rocamfdo CantoUa gimionto de Montaña. ce objeto. 
Quitanilla.. C-.'.-O; doña, Carmen Can- J>? H Oficina dr Mala na.—Din 13, UXA FUXCIfA' FN l.b\N() 
tolla Quintamilla., 1; don Ricardo de a las 1-í.—-Llegaron on ol vapor Ai i - A beneficio de los -oblados nahtfíi 
la Torre Balbontín,. 1; doña-'Diodora, e^nte: Ernesto Cunto, Avelino Gon- les de Liaño que iucha.n tn Africa, 
Martínez, 0,50; don Enrique Martí- záJ^z. Enrique Co-Uantes, Isidoro Fer ee celebró én dicho pueblo el día 8 
uoz, 0,50; doña Jnr-óba Dí-az y fami- nández, Jaime Atienza. de Valencia, del con-iente una función teatral, 
lia., 0,50; don Francisco Ruiz y fa- Ciriaco Herrero, José Guerra, Marta- que rr-.-ultó lucidísima. 
mi'Ha, 0,55; don Federico González y "o Paistor,- José Quintana, Miguel En la función tomaron parte las 
famiili.a, 0,50; don José Antonio Po- Llaino, Nicasio Fei nández. de Anda- bollas señoritas María .Agudo, An§S 
lauco y famiilia, 0,25; doña Servilia- iucía. Belisairio Alonso, _ del regimien k s y Florqntma Solana, Josefa, Lo-
na, Gómez Piñal y familia. 8; don to disQ Ríy . Ignacio Diez Barros. To- la y Joaquina Liafjó, y los jóvenes 
dos bien. Viif.ita.mas hospitales. Sá- jesé María, Fernández, Isidoro Gon-
ludos.—Soler•Tijcn.. zález, Elcut-erio Fernández, Gregorio 
MATÍAS LOPEZ Y «JUAN Villa.. Sa,lusliano Soll.an.a,, Angel 
DE LOS CASTILLEJOS» : Sainz. Gairiel Soto y Juan Jos;; Ca-
La iniporlanic ca.y.a de choi-olatcs rrera. 
Recaudado en Vükmueva de Villacs- l!:u'0 inm-Uc-a años ha. |.o- La r:-:-auda.:-ión total fué de liS,5Ó 
pulariza-do la niarca de .Matías Ló- pegatas, de las que det>en deducirse 
pez,. ha tenido la atc-n-ción de solici- 26, por gastas habidos. De ni ;;: ru 
don Mauricio -Ru.z, . 1: doña Guada- ^ dirertor de este periódica la es que queda.n a bencífteio de los -nl-
lupe Caru ra., I ; d í a l a Milagros R. dirección de nuestro distixiguidjo co- daKios '-i - Liañ.» la, ca.ntid.;al do Í22fo 
Carrera, 1; den AmgeJ Fernández, ^ 'orador do gm-ira, -Juan de los pesetas. 
V,.2j; don Antonio Castañedo, 0,50; CastiHjajos», con objeto do enviarle. Fclic¡-tamos a los simpáticos artis-
don Juan Cruz. 1; don Francisco Sie- unas cajas de chocolate para que el tas por su actitud patriótica, 
rra, 1; don Hilario Murieda?, 0,50; 
dej ban pasar po  de noch , p ^ a l l n n
autorización para, revolar el nonüjtj 
ni la direc-cáón, de nuestro colabora, 
dor; p-ero que, visto el deseo de di. 
cha fábrica., podría ésta enviar M 
cajas do chocolate 8.1 señor Tijero, en 
la Oficina de Málaga, para que est«, 
señor las remita, a Molilla a nombre 
'do don Alejaindro Quintana y és te í^ 
cncai-gTi.o de hacerlo llegar al haW 
Uón, si «Ju.au de los Castillejos»—a, 
quien ha, escrito previamente-—no 
qui.sici-a. por no darse a, conocer, Iva-
cor.se cargo dol agradable envío. 
La. di;re.;TiHin de Giste periódico, 
:, 'la atenc-ión de la Caaii 
z, hace llegar iiasta'eíM 
fuiidu rec(MH)'iv.miento en 
Eoisobip González y familia, (),3U; 
don Domingo Omaiidice y familia, 
1,20; don Domingo Cvonzález" y fami-
lia, 0,40. 
Total, pesotas 16,25. 
Doña. 
rasa. 
Valeriana Fernández, 0,30; 
don José Muriedas. 1; don Ignacio 
Torre, 1; don Evaristo Agüero, 1; 
don Víctor Trueba,, 0*60; don Ceferi-
no Castatbeáo, Oî S] don Joaquín Ri-
m , 1; doña Arsenia. Foix, 1; don Mar-
celiano Gi'.niiOZ, 1; don Aintonio Riva, 
J; don Pedro Vega, 1; don Florenti-
no Riva, 1; don Manuel Viar. 1; don 
I H F O R M f l e i O N T E I i E 6 R H F i e i l 
B M - e l - K a d e r m a n d a f u s i l a r a a l g u n o s 
m o r o s t r a i d o r e s . 
Vicente Tezanos, 1; Hermanos Trini- dinkl dos oiqaiilpos qiuriirúrgiicos, a] man-
tarios. 1; don Emilio Durante, 1; do- do^de Oos auédteos seí loa^ Pagfe y No-
ola^i'-rifa'. Dichas posiciones tenían 
rqui i haberla,,- tomeido lais collunmas 
saicos do arena—veo a una mora, vi-
va, tirada en el suelo. La suciedad ( 
1a. hacen que me parezca una piedra y v ^ í M ^ qU{& SíliteT0Ín del Batel 
mas etpbada en el eamiño. de m i g a d a . 
Viendo este terreno ingrato, árido, La br|,gfl¿a ,,„ ,.,„„, van valencia v 
m o de peñaseales, donde se expo- An!()¡ll|m,í:l, (,on 0:tms pa,,aliones hace 
non ail peligro tantas vidas españo- (.oni() mm (|o |¡JUa i in . 
l^s, pienso con terror en que algunos ^ &] m r m ^ 0 de ooncentracio-
pidan. que lleguemos hasta Alhuce- ^ ni(-;¡,!S u¡lhUl ,,.„. (.sla. 
lni''s" Mioiiitras dura, la retirada "estov ex-
Quintana. sin ha.eer caso del fuego t. aord i na ri anuente emocionado, " pen-
m migo, se pone a retratar a la. on..mm,0 e.n qnf. ,,. |ViU,(li.¡ ,-.ll)ei. 0,c,uri.¡. 
.ma batería en el momento eulmi- (|(> ;íU,0 .,, pal.,n,Vu d.e Vaíencia. 
naute del combato. Zumba el cañón ,„,..,,,,.,. (los lieJ.¡(ios 
«in. cesar un momento y los aeropla- ,,,,, ^ l)al!aze6 levI8S. 
nos.pasan sobre ñ ú t e t e cabezas. pouiíúniúan silbando la.s balas y no 
transnaitiendo órdenes a. la Artille- . ' —. — 
ría. Diésidie uaid die eílo.; r l piloto á?Ja 
Caer un ca.uuto. que es recogido por 
d jef • de la batería. Dentro dél c:\- A toda, persona que se interese por 
nulo hay un pa.pel. en el que se la adquisición en forma muy cómo-
onuncia. que existen concentraciones <]* V ^ condiciones muy especiales 
. . . . . . de un Imen piano automático, se le 
>„.:,:,> un poco mas lejos de donde v¡s¡1(, (!s(a ^ en doilde ob. 
esfcáfllam los proy-e.clde,s de los caño- tenidjrá todo género de informes. 
n: s. EO ospecláciilo es mucho más Manuel Vellido. Amós de Escalante, 6 
EQUIPOS QUIRURGICOS dante- y un teanionto dé didm dmyo, 
MBLILLA, 13.—"Han lleigado de Ma- que prestaJjan sm i : i o i vicios on APrioa. 
PAUTE OFICIAI. DE LA NOCHE. 
MADRID, 13.—En el mimferterío.Ji 
. gue-raa «la Guerra ' lia facU-iiUudo el siguientf 
na Amalia -Sainz, O.ct/; don Rufino Máiaga ha llegado otro equipo pai^lo oficial: 
Lintoi ne, 0,10; don José ftainz, 0,50; die igual dlafie, mandado por ol médi- «-Pai-ticiipa el ailto comAsnirib quiC ̂ dffl 
don Julio-Ruiz, 0.30; don Tomás Lia- co señor.-Bastos. rainte el día de hoy no ha ocurrid 
ta, 0,35; dan Jasé Castañedo, 0.30; ^ CADAVEiR DEL TENIENTE GUZ- novedad on n u i ^ o á territorios * 
, T ' t A c ^ f í v . Ceuta, Tetuan jVtedilla y Laa^adifi.» 
don Jase Jenaro, 0,o0; don Serafín. ,MBLILlLA( 1 3 - H a i^iido trasladado E.L MATERIAL RECUPERADOjl 
Lavím, 0,50; don Sn-atín Ga.lván, y ví.iij>ar «Vid?nitie Piiohob) el cadáver ME LILLA, 13.—El total de autocar 
0,20; don Marcos (iutiérrez. 0,50: don del tenimte señor Pérez de Guzmán, m¡ones recupercwlos en el avance,dí] 
V.-ntura. Santie-o, 0,25; doña Ita.mo- hijo de -los condies d» T o m Ama.s. que ef.t.os dáos asoieiide-.a catorce. 
.. „ nnnri.o en u.noydo los ubniiios comba- ^ — — 1 "•• 
Amano Ca-
Hlanco. iM-n^idiiemn 
na Muriídes. (i.ír»-. dotñ 
gigais. 0,50; don Tcodóro -el 
También se ha/n i-eeogido gi'an ca| 
tidad de municiones y otros eloni® 
alKin-duieao un hermano tos los moras tuvieron que í 
0,20; den Valentín Varilla:--. D.ál): un drM tinado, los generales San.|urjo y do,!ial. on su h.uíidá. 
guardia civil. í; doña. Pilar Moreei- Eresmeda y el principe Ra.rriera. 
fia. í; Jesús Hefrán, 0.25; don El aconnpañani.uato tue muy n u n ^ 
roso. Simón Caslamdd, 1: don Raunundo 
Miuicaila, 0.0!): don Doniingo Gómez, 
0.05; don Eustaquiu Holaido, . 0.25; 
don Justo Cobo, <',::(): don Anionino 
Lópézí 1: don Alberto Orob. 1; doña 
El féretro i ha (abierto con la ban-
deira e^pañ'-la. 
Una voz depositado el cadáver a 
boid.01 del «Vacante Puchol», égt,e za:r-
pó para Málaga. 
Desde allí 
K A 1 I D 1 E S HERIDOS :-,« 
ME LILLA, 13.—Por coníidenci| 
del campo inoro se sabe que hay va-
rios jefes de oabirlas enomigas l i ^ 
dos a consecuencia de los combatí 
de estos días. 
LLEGADA DEL. «ALICANTE* 
MALAGA. 13.—Procedente de Míi 
3 P I O S I 
verificará el traillado , 
Elvira, lí/.querra. ^,50; doña >la,nu.e- de los restes del iniortunado tenien- i i a ha llegado a éste-1-puerto el yapo 
la Ramos, 0,20; don Simún Líala, te a Madrid. hóspitád «Alicante», trayendo 289 Mt 
0.30; don Anln.do (totiérrez, 0.50; ^ ^ S E N T A UN SOLDADO ridos y .o^ei i o w ^ . ^ 
. ' . . „ >. . ... y HULLA. 15—En la posición de pj.in anidado hospitalizado cu e 
don Casimiro Pérez, t . ' r : d.up.Ca.- Z a i o ,, ,-,„i,|aíu> del t;l m bordos v 181 e.n tormos y e l - ^ 
los Ruiz. 1; don Federico Campo. .|cginiiemo d.- A.Hrica. Domingo T c í t - i , . , r,:i)iicl,o Lnmedia.touiionti^ en ^ | 
0.10; don Hramasco (ai-t;inodo. 0,20; tosa y Léuare.s. .que estaba, prisionero n(..-. harpifales para Antcquera. 
don Félix Antolín. 0.20: don Matia.- «n Ann-uínl y ó na J.^rado evad.k«e. - DONATIVO PARA LOS SOI .D-^ l 
MOROS FUSILADOS ' • " , 
- t t t a 1 0 T . . < l i - i . m i o . Q . : i ( I C •MBLliLLA. 13.—El daiíd de Bepféfflcat1 Ha, hubo fu;si,la,r a Jos ^xnnvU ha hecho entrega ele ^ 
doña Arsenio morasi ^ue abrió, .m -una zanja por la ¡ í^ivo de ^ ' ^ ^ " / T f . ca. 
imona Riva, 1; epe oa^ó un automóvill Iriindado del ^ ^ I f e ^ 1 ^ ^ a s T H A V 
no Gorda.liza, 0.2o: (bala Braulia 
Viar, 0.Í0; don Francisco Caslanedo, Ailid-fll-Kaidea' 
,1: don -b^é Calvo, 1; 
.\Ial::,n/.as. l j doña Si ona Riva. 1; OP? cayó un é 
doña Eulalia. Ton a 1; dofia Visita-
ción Ag-íiero, l ; don .lenminio Lom-
ba, 1; doña. Hnisa l.en^a., 0,50. 
Total, pesetas í-Ü.Ca. 
SHIvVICIO FACILITADO 
S'-'NILLA, 13.—La duquesa (lo-
G r a n C a s i n o ( í e l l a r d i n e r o H o y , s á b ' a d o . u 
S E I S 
A L A S C I N C O Y M E D I A . — U i n e m a t ó g r a f o . 
X - i e t e l o g r e u c L t o A n n i e p a r t e s 
V A R I E T E S . — D e b u t de N I T A I B A Ñ E Z ( c a n c i o n i s t a ) 
O o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a . - T H E Ü A N S A . N X ' 
EJóiici.to. 
AsdlanDájs ha Hnctíba a-harcar a un mo-
jo une ron um eaÜián disparaiba con-
t ra la, lüla.Zva. 
EL MAIRQiüiEiS DtE LA TORRECILLA 
' MALAGA, 13.—Ha, llegaido el mar-
uiés de la TnmriJIa, clon ol^eto de 
LA HERIDA DE MIL-LAN 
CADIZ, 13.—Se amgura que If 
n.i'a. recibidla en el "último coi»!* 
por eü j 
iseñor Millá;n AiStray 
lo qu,e on un prineipio se creía»; 
o . a ltion  -
•efe de la Legión Extr.nJTáeP| 
idiá  stra.v, es más grave 
La baila., le entró por ' la e a d ^ 
POR L A ' OFICINA DE- J S ^ ' c a . d S e r d é l u ^ b r i i ñ o ©1 te- teresáadole algunos órganos muy ¡ni-
INiFCHM.VClON : : : 
De la Oficina dé .l/r////7/.—Día 1?. 
a las 21,35,—Carh^s lluntañón ingre-
só bospitail Iiuligena con ictericia le-
vísima. Valencia y Andalucía conti-
mÜgnfee dpbéis jniein.ciioaajdo. portantes. 
Hoiy .s? -áspera la llesrada úéí buque — 
un ' ooindiucie al cadáver d'eside'Me-
mia.. 
RELEVOS 
MARI¡II), l:!.—-Coa motivo do la lie- y 
i o 
enfermedades de la infancia» 
miau en Tauriat Amed sin novedad, g-a'^ a Madrid deft jefe de los ser vi- el médico especialista, director de ; 
pvaruados en el va- cl0? d'e I " tea (huera w, Meturtaseo ,̂ Gota de Leche, evacuado.-, en ei va ha(n n.dk> ^ y ^ ^ fjlS ^ ca;rgC0) ^ 
lMd-.ro I-ernández, p^jijjjjjciiio die eix.igír.rele.9 las re&poasa- • — 
Em-ique Collanles, Avelino González, Miidaides a que h-iya. lugar, un co-man Calle de Burgos, 5, de once a M 
SaReropU hoy 
por «Alicanto» P a b l o P e r e d a E l o r d i 
vwwvvvt 
d o . 
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, 3 0 nota ^'fo 
rm uto d« 1< 3 
toio nía-
ími idadas tienieai p a r u ello', volveirían a 
jiOJu-ir eai hio\iianliento loo buques que 
¡ejado al ftip-.-ti'Oiiian aanmu'aidcisi, s i l a m e j o r í a que-f tsrj 10.000. 
laTífeiiKis;, y contsügnaano^ s • | i .-i;¡onearíi p<w algVin ViSi-ogo 6 por 100, a 
ADimianiSiájs, a 72, iO pon-
25.000. 
€iaini£náiñic, a 70,0ói p o r 
jfl.OOO. 
Saiuilialnidleir Bilbao', 1900, a 70 por 100; 
poscitasi 0.000. 
\ ; i v a l 5 poir 100, a 81 por 100; pese-
diuren poco t iempo mn pooo cte^péjado on a.lgiHio« pin dos, 
•yiuieflivai a cl^eu-rai-íMíge. 
un sííJii^feir. • un día. ba;'ta.nl-e. I u h m i u 
riarfl. ijíleTnr^ anmiSi'i.orCiS) lo ctiai no 
iii'lpl'ilca j.uioio 'alguno so-bre la m á s 0 
n r ó a c s duracik;n de tales» negocios. 
ME C H E L I N 
'""vprtlaid quie nos c-wi^ratulümois de tLFahpo;; pero ©s "die oree.r, como d«<ci-
6 , 1 j ^ q j ta" agradiaíVle rioti'cia; mas nuca áwtericiranonte, qnie el horizonte 
S L £ i . i r i n o s q u ' Ha,, : : t i - a
ñ & s buenas. > ton) a nal [••. . -
' m v o qoM& con mas nnitn nianda.d 
? amibíOT.te on qm f . deserivnéhwin 
Sa negotúcra a.nril.a. citadas 
% o Smn n! ^ ocivir con esto que el 
n,al baya ' i s apaa« ¡ ido Craetmos que 
ÍTuiria major ía monimUmea, un pe-
^ ñ o pa rén te s i s de bonanza- en me-
S a e - ^ g ^ ^ - a i d & Iva cvirnas-
gScdas», aligo asi, y .valga, ej sini.il, 
como 
ra un 
S S n d ^ ' a i ú a v c c a B O pasa l a gen M t o m 
: nri+c R t i aimaicén onn parar mieartes 100.862; .osipadiiiniesi o «spuaibsb 
^ ^ T . ,-, i . . . , des.- :es de aquel .cairtieis, 1.071; cahadla», 2.988; 
SLÍtó-torpciptanites •r&hlliiri'leii-ío®. 17-->9 «testas: Caída aenta <J 
,50 por 100; pes 
ao'iafl 25.000. 
Vailismicilá a Ut iol , n 55-,l5 por 100; pe 
Si as. 25.000. 
Trairait 'ántiica, a 100,75 por 100; pe-
s á t a a 30 .goo . 
D E B I L B A O 
'FONiDOS PUBLICOS 
DDiuda initüirior: on titímico, e m i s i ó n 
T ^ . r ^ 1'JlO, nenie A. 69,15; B , 68,65; C, 68,45. 
U N : Di ATO CURIOSO ix-iuuda «imoiitfcza-blic: en títuilos, emd-
H e a q u í eü pescado qiue h a entrado i m a&ríSe B 98 05; C, 92,05; D, 
lU'n día b a i a g í i ' ñ a venta, pa- mi . - I jMierto de 1.a, Coi u ñ a , durante .,170. E 9 1 ^ . ^ 9^50, 
a connei-tsi.a.ntir' ^ • m i anruin-ulo cil a ñ o 1921: beluida pémpstua 'ex 
vuelve idiei nuievo a contempUair, iSaiudmaia, 92. «06 oecuats; pa.i-rociha.s j ^ q a ^ gg 65 
r.ftflimkteta nVm, c ó m o  («8*dá»affiP m,eid:iianaia y paqneñais) , a u l ^ i m ^ M Arv 
«teirior (e&tampl-
Vvuinitamien.to de OEt'.igiaciiopf 
Biilihao, 74,50 v 92. 
ACCIONES 
Ba.nic.o de Hfjbaó; núnieardis 
t^iniei'cial-n 
liiniia.,do iilIlBIl.UOvSi 
1 a l 
S i padece inape tenc ia , 
d e b i l i d a d , ' r a q u i t i s m o o 
e s t á conva lec ien te de a l -
g u n a enfe rmedad , nece-
sita t o m a r todos los d í a s 
tres c u c h a r a d i t a s de este 
a g r a d a b l e r e c o n s t i t u y e n -
te. E s t i m u l a i n m e d i a t a -
mente el ape t i to , acelera 
l a n u t r i c i ó n y favorece el 
c rec imien to . De us ted a su 
h i j o desde h o y el c o n o -
c i d o de t odas las madres : 
J a r a b e d e 
Í S de cabotaje, arprocics m á s ai- Bfliracias, 6.S24 eienteS; caiamaesi. Id-
L i mw, -ios ordlimairicn, aaimentaudo a I c i - i 2.030; «.-.«ngrios, po r vo;lcr de 230.281 tos qoie los 
Ja, vez el movimiento de baquicé, p r i n W ^ . - j i s , y oluos pséisSaidiop, por 276.GÍ5 <>^nr,¡' 
gipaOiínienite en X a ' ^ .x tav," 
m ; , N O M B R A M I E M O Exi 
855 fi,n c-O'náente, 
iSJdongado, 205. 
290, 
E l lóc tóca Vtecaína.. 700. 
Alltco Hcimcq db Vizcaya, 1C6 y 107; 
ROQimíespa Bsipañoila, 260, 265 fin d¡51 
Lóate, coon pnlnra do cínico peiS2-
ñts de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Redicina. 
Rechace usted lodo frasco dondf no se lea en la diquela exterior HIPOFOSF1TOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
Gabinetes i roa ta ios con todos 1 a 
adelantos modernos para la re-
educación de los miembros. 
MARTINEZ E H I J O : D i p l o m í d o s en P a r í s y en el Instituto Rubio, de Msdrid. 
8AN FRANCISCO, N U M ^ t t 1.—TKLEFONO 5-68. 
También se han cerrado varios con- Ha elido aioimlrado s^gunido co-man-
•fájjrfb idon. ingilatsirra a piieoiots u n d a n t é dlel c a ñ o n e r o «P. i caldo», ol te-
hooo mái3 elevado-. 1 • m* 0:e fo'vio dmi Podro Histori,-
Nocstrcs navieros, ceanplf ; íamenté 'cesaniido en ic-'l manido don T o m á s Zá- potecia'^'sS 4 
éflrmsitiasi, v eai vvnlad. que i-azou-oS irate, pea* e^íie.mnle'dad. i f-ommk 
L A S COMUNICACIONES 
Se cs.tá.n liaeLomdoi las gestiones pjre E S P E C T A C U L O S 
ciipais pa ra conseguir l a autoriza.ción m 
Exijulotsüvois, 286. 
OBiLlOAC IONES 
Tade la a EiiJlbao, éspieGi^dieé, 82. 





_ - , 1 - » ' fcado l a Comjpaiiía Tirasuneditm-á-noa., 
D r . t i e r a n o i ü ^ r c i a la c « u m ^ &o •••n poé&r i m d m .¡-m mmk>*. 
. •.. 1 7-1 , . , t ' 1 cio'idsi de la I s l eña . G H A N CASINO Especialista en Estomago, H í g a d o ^ ^ Ts!i,nM y ^ r í m r i Sfi. „T|(lV 
I n t e s t i n o s - M e d . n n a gen0ra l . -C1- iK{x ¿ fca Ti .- .m l i ' . - á . n . - . . ^ ¿ S k l S 
J u t í a ^ o l o de l a Especia l idad. -Con- „ <ül!& l i n ^ a t ó b cntabVn. J \¡ , ^ 
ulta de 11 a l _ y de 3 a ^ L E A L T A D , 0 R s r . r . \ | ; ! ! A INGLESA 
"er-a 
^ l E D I C l N A I N T E R N A Y I Í E L 
Consulta de 10 a 1. Alameda 1.*, 15. 
Miércoles: en la Cruz Roja, de l a :!. 
g,. p j ^ i t i i m qi'"- l a ( - rnam; ' 1 
dial At 'áo - Va llcgairá a \:iilla.garcia 
ccin n!.;,c.ii) 1!" baer r p i'á.&tieits, el d ía 
20 (hA jíinásieiate mes. 
ha, •(-.::•i.Mi.adra SI© c:i"in!|;:>n.e de 56 nni -
diaidíesi. 
UNA M I N A 
Só iba. if&fíSbído un. telei íramia de la 
GARCIA SÍJAREZ — 
Es el an t i s ép t i co m á s eficaz de las v í a s respiratorias y un reconsti-
tuyente ené rg ico . Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previene 
contra gripe, p u l m o n í a s y resfriados Ven ta : farmacias. Recoletos, 2.— 
M A D R I D . 
ADORACION NOCTURNA OAMPEONiATO SERIE B 
Esta nodlie v e l a r á a J e s ú s Sacra- M a ñ a n a se roauuida este cimxpéájxa.-
aido en l a Santa Jgiosia Ca.tedaiai to,! dando parmciipio l a aegiiunidia vu-al-
tm-no qiuinito, Saw L u í a Gon:zaga. ta, qu,e ha de re-mltar r e ñ i d í s i m a , dn^ 
1.a viigii ia, m.jsa y ccimunién ^ e r á n da la, B-guiaílicpaid en .qm- s 1 ( : ¡ i -uentran 
ajilliitíadas en ,suifraigio diel alima del casi tod.os lo« oluhs. . . : . 
A l a - (hc-z o-u punto, « L a venganza joven • José M a r í a Agnülera Neugart, A *a.s diez y niieidia jnga.irá.ii eü Sicun-
soioio hioinorario dial t u i t i o quinto de pnio Aitolanitai" y el EiGlü|)«e F . C . 
San L u i s Goui^aga., q m en paz des- Eil .Ciimiiíié, día acuerdo con el Ra-
oamse. , . ciing, ha, puesto loe pmcioiá nigmiieiutns: 
CONiGRBGAClON 1>E L A I N - pineifóm^iká-a, 0,50; gmséáfj, 0,25. 
( M A C U l L A I X A . Y SAN ESTA- EiN TORRE LA VEGA 
N I S L A O DE KOSTKA : : : M a ñ a n a j u g a r á n l a Unión Monta-
DEl SÁfíDINETiO 
a las cinco y media, 
« L a elegante Annie», 
aefeúit de Ni ta I b á ñ e z , 
j nr la orquesta.—The 
yaiFietíéis : 
r a i " ' M ni- i : i . 




El único con servicio a l a . ó a r t a . 
Servicio de automOvil' a todos los 
trenes. 
ídOS 60 
>~ v el «* 
nip en m 
ñ e r a . • 
SOLDADOS 
esn 'le f 
de un ^ 
deMiJiO » 
u Af r i^ ;v 
C ASTBA 




c a d S a . | 
»s muy & : 
Se i'eouierd.a a los congiregautes que ñesa, y l a Giimnáiatim, a las tres de l a 
niari:-.,ii;i. 15 fia el día >"ñaJado paffia l t tarde, par t ido aimMCis i y en ol ¡nCo--
•(•t.'!nn.n¡ón gisaie'rail oJüliignitoirla y 03. g k - medio die é s t e as cena «irá- cll «croes» 
las seis ihoiita ,a tados sean piuninafeíT a las que l i a onganiizado l.-i C,.ininá.s-.<.v.-,a. 
«Xi^ novia rlúmiqrd 13», pr imera jor- ocftio y miodiia, en-qii-e, ccitno lo®- die- , ¡AM'-* ftqjuii'pow .se a l inca i -án t-ouio- i-ü-
nn-da. iríiiási donniiiigcia, amipeizaiú la Coógtfiiv guie: 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las ga,< m m i . ( I I M N A S T I C A 
- , seis, «Las piernas largas de p a p á » . iPcir l a tardic se tetnidrá i.u cateqiKn:s Jacoibo 
Diirecic-ion ¡G^Tiery»! dte n.-i\c.gat-'.on y í v v v v v w a ^ a ^ v v v w / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ a laiS úinico v med^aj ». Ja que deban ' n , a/ ' - i i iSiiibizaiiji'eits 
" oa-rVélpando que-ha ÍÉ « «r p Y t f D I f H f D 1 1 A " " "•i-tir !• - -i.'ndouns i . h I . ' -
mina a ta áárff$ y que | r,-,. de su ^ * * « & j i # j « 1 m *# a * v E N L A I G L E S I A D E L CARMEN 
('i '^nin-.aV.i. Fuinición meausniail de l a (ax'i-a.dia ÚPÍ 
VA ñ.-r Ci..nzáh-z Vw-yte? coman- E l n.umeu'o 1.034 de c-ta revota , co- q un non . - M a ñ a n a , tea- dcmtSngode UNIÓN 
dant - die Marnrua de Bi lbao, l i a orde- i l . p w i | i s # t j a l d í a S del actual, m m rak-bra Su .función imn^ 'v , ! ] : l 
asido l a sabida de l toripedero -Proser- e log i a de I.i2-.páginai?. y aparece, en €jaí.m(liil l ( M Cai tóon , con los si-uk-n- BeMde , Llamoisias 
j>ina,.. pa.ra cfu-e ^Mm.-lliiTOe.nite l a oaid.en <*te m m o ano ^-on u n a artistmc-a-por- tieuSl ou|ltofi. 0 
de i ,mi;.! | i /- i ' i / :n del aiivurato. t ada e n 'iii':icioniía, eonsitituvendo u n 
Elizcindo. Ton!- . CiiJíOTiez 
P e ñ a , Molleda, Hoyos, Velaa'die, Mon-
(daro. 
Suplentes, iGéaair y Estira.da... 
Landa 
SANTANDER 
'Jíenrailís: Alar do! Rej, Aito?i&.U-
redo, Llaneí, Leftn, L i Baaeza^Ponfa-
rrtdi, Relnosa, Radiales, S&ntola, Si-
lamaoca; TsF.f9liT8ga, 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.03J de pe 
isias. 
Pondo de roiarva Y.709.0Í» de 
pesetai. 
Caja de Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones sa-
meatrales de intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 8 medio por 100. 
Cróditos en cuenta corriaate 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas^de crédito, Des-
•uentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de la« 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
clones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bo!-
•ts, Depósitos de valores librea 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfloa y tele-
fónica: MERCANTIL. 
J o m o 1 
V taja de Ahorros de Santander. 
P í n í n f 8 facilidades para aper tura 
;amntH corn'Gíltes de crédi to , con 
S í ^ s f ^ 0 1 1 ^ ' hipotecaria 'y de 
rantía ^ r„1 .ha9en P T é s t a ^ o s con ga-
' E L T I E M P O EN L A COSITA ¡" 1 cranite r.-snm^n -de I t n .diveirsos 
Mar. :i.-..-a. ; ai?;ciólos de l a v i d a ecciniómiiica nacio-
Vi ¡mT N . . frasco. '• y y A; ' - ' . •"i en el ¡1 insudo a ñ o 1921. 
I i . C / . m i t V nublado. Bais&e ;d,cc:r qme, aparte de nume- ^ ^ ^ m o ^ m áo '£^D7M. , rosa^ 
MAREAS D E HOY reo-.* f s n í o m ^ a i m y n i l o n e s fijas, r i -9 .mión y 10tro,ae(-.i,óai pcn- las noves • 
CCiimai v : M a ñ a n a , a .lais-8,35.; tar- T-mliVr.-a arLiicnilos do las 47 firmas si-
Angnlo, Prieto', Ainni ira 
A ilia.s seria y odho, miisia-s .de comn- Miiinzi'-rjci?, Barástc^fuá, Aldaiacro, Gaci 
n ión gemeraJ, can aecimpaña.miento de • (Castro, 
ó r g a n o . Snplfales, Odriozcla v; O j ínaga . 
Jja funcSón de l a tarde ser-á a las 
* * * 
do. a las 4, 
Baj-aánarniKi: M a ñ a n a , a. las 9,50; l a r 
de, a Ipa n>,40. 
ftVWVVVVM/WVVVVVVVVVVVVWíW^ 
B o l s a s v m e r c a d o s . 
B B MADR1» 
^hajSs!80'1^' SOl're ropas' efectos 
' ' 1 de Ahorros paga, hasta 
l t terior i t r e 1 ' * 
• • 
• • O . . 
• 1 o . . 
> 1 B u 
• • A . . 
» 1 O K , . 
Anertl i&blO'por 100>F' • 
n • * K . . 
D • • P . , 
• • • c , 
a b a B . , 
8 1 » A 
A » o í i ! í a b I e 4 per 100, F , . 
Basteo de E s p a ñ a . . . 
E a b c o Híspano-Americano 
Fatco del Río do la Plata, 
labaoalsrt s 




Idem ídem, ordlnarJIft* .en 
Oédul í» 5 por 100 
Ametreraa es íamnil isdfa . 
Idem no esta^pilladaem 
Bistoríor sorie F . 
CMalas al 4 por 100. . . . . . 
FíSGCOf.... •••> 
Lüjr-as , . . . . . . . • 1.. 
Dolara 
*-r»|p«0T inlsOB...» . . . . . . . 
Marcos , 


































Sánn'-j-.z de Tora,, Conde de Roni;a-
.nomciri,. Marquifi} de AJont'O' M-atincz, 
Mairqiu'ési de F-iigue-.'.vi, Barrciras Ma:si-
S(V, •Monftiañés, Ailvaa^ez Mendilluic^. B é r 
n á r d a z , <lairciía Ar ra te , M o l i n a Cáno-
vas, Malí en, 
•deo), Sa,gü'cs: 
. tan. CnTitelló 
0 » a 13 P" l l . Zarzuela, Ceballo® (Amando), Ca 
m-.'irasa,, 1'oveja, O l i d o Hanrero, San-
68 C0 eho iCorroohano, VaJ'ftóitfíEill, Coria., 
68 03 Rniz Saib-ateii', Rün&'m, V i d a l y Pa.lle-
68 45 j á . iVMián. La Sf-na. •I.iménez, l l o -
68'65 nono, iZalíiia, Tlanullét, Ca.rcía Rodr i -
68 75 gaez. Cr-mez Cairranco, Prirta.l Fr i í -
69 C0 díeijaisi, Eilasco. PaHaióío, Méndez, Mo-
72 00 rante, C a l d e r ó n , Soilá, Labonda y Se-
00 f.0 r ó B-a.diía. 
pcn ' las nofves • .Por ímaii&na jtá-'íafl'á.n c a m p e p t ó -
dcil itiamipao, "tainuiinan.dQ- con l a Salve to Ltiiattill el Recreativo y l a Cininá-J-
])op.iiilair. . tica, in fan t i l . 
, Asi- l i . i i i ido a l a proee;. ¡(''o de la tar- UNION MONTAÑESA 
de se gama iiiiduiligeocia pl'm.aria, a .Todos los pódiostiiastaS sai reuiM.rán 
m f i die o1,ra:s iiadiiilli-íoneji'i.s paivialies-. hav, a Jiaw crJbík en el damiioilio .-rieval. 
Se reciueirda a -los cofirade® del Car- ' C lC l . lHM 1 
nwnn l a oluligiación do a-is t i i - a estos Se convoca a iunta gt-n.M-al a todos 
t 
do 
' AV';'1; .M^IU,iíll!Ce fAma- CUl|tas, ostentando el escapulario ex- los socios de PeñaiOaatóllo Cidlo Spor 
?a M a l t e Booella, Saeiaj- tü,.iclI, , n m i u i a ñ a n a domingo, a las d ^ * 
y la : rega, v izca íno , H i « ' » v v \ v v a ' v v v v v v v v v ' v v v v \ \ - v \ ' v v \ v v \ ' v \ , v v v ' v v v v v v w » i . , inaña 'aa en el doniiicíiiiio social. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
RAC1NG-CLUB 
Habiendo •fraoas-ido todais las gesv 
tiepes onicíuiiina.íj.a.s a concertar" un 
paaitudo paipa éü p í v x i m o dmoLugo con 
equipo forastero, esta Sociedad, y con 
objeto de no perder ontrón amiento, ha 
í ü " t » * , « organizado lúa par t ido .entre (lf;s oqui-




ruega, l a m á s piuntUal a^iístancia, 
tratarsie asuntos .de in terés .—El ' 
idieinite, Clearnento L . Dór iga . 
lVVVWVWVVVVVVVVVVVV\rt .M/VVVVM)vVV\^ 
M a r t í n e z e 
C U L L l i T M 
San Francisco, 1.—Telefono 5 - G 3 . 
S 
L A CARIDAD DE S A N T A N D E R -
E l movimiento del Asilo en el día de 
91 93 M a d r i d . 




).39 0 3 
255 03 
C03 f 0 ay,8r' ^ siguiente: 
000 00 Ccámdats di-ai i buidas, 662. 
AsLladovJ que quedan, 139.' 
P0 fO Asilados que quedan en el d í a de 




a l i n e á n d o s e atniaro v ^s^uoido equoipo 
como sigue; 
G A M i l l ^ i A iBILANCA 
Alvarez 
Saín inis! r\ F 'M-námlez 
Lomas, Ziibiiota,, Cliilc 
Cttiaviia, Torañente, : La^'jra, Lar ta teg i r i 
(Salas. 
C A M I S E T A A Z U L 
Diez, P-airbosa, Smo /.. Ortiz; P a g á z a 
Lav ín , T o m á s , .M.-i.c.iiín 
Poiliilura,, F i n / 1 
San Emgitoijio. 
' SuirKlanteSi: Goy.a. A n g •!. I í i i - í i o , Sa,n-
ENPLO'RADiOREiS.—Mañana demin- tiago,- Hernei'a. 
_pi a l a s nueve y inedia, so e n c o n í r a - A l a » -üieis y - m e d i a , arbi t rando Go-
82 9 i r á n , en-el aluib de l a Exjsosioión, todos niiez. 
87 75 h;is que ])efenecen a las tropas do 
Santander, con uiii iforme y equipo. 
. V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V » W V W W V W W V W V 
m m tÍHEfl REGULHR DE UJÍP0RE5 
DE LA. CASA 
M. Issacs & Sons Limited de Londres 
Hacía el 23 del f.^rrioot», y salvo impe-
dimento imprevi£to , sa ldrá de este puerto 
t i vapor 
54 95 
28 3^ 
6 62 tü 
09 C0 
3 63 
o n o s q u í m i c o s 
Llegó de Bé lg i ca el vapor «Elvier», 
con cargamento de ESCOBIAS THO-
MAS. 
aja 
Pesetas N s CaK* r a y ^ r i n t e ^ que las 
La.-'as Acales. 
S A N T A N D E R 
' In i ter ior 4 por 100, ;a 67,60 y 67,70 por 
100; péífetiafc 75.000. 
V I D A R E I 1 I 6 I O S B 
(M DE ANTIGUOS Para pedidos, a l a Casa m á s ant i - " 
DE LOS H E R M A - m & de Santander, SUCESORES DE c a ^ -
• . . . B O N I F A C I O ALONSO. MUELLE, 20. 
admitiendo carga para 
C j r é n o v a y J L d v o r n o 
Les s ñ i r e s cargn^^rw pueden d i r i g i r 
sus m e r c a n c í a s ai u í d a l o de efcta Agen-
cia para su embaí que, d b'.ondo l i tuana, 
en Santander alredeaor de la facha í e d i 
en i„iirf l n t c r c ^ s semestralmen-
stina ^ p y encro- Y anualmente 100; pesetas 5.000.' 
Premios ie j0 una CflTltidad pa- Tesoros 4 í.oyíamVNrs 192(. 
ASlOGliAíOK) 
ALUMNOS 
^NCiS. . : 
E l liei 'inaaa direciter iinVita .a los ex ABONO E S P E C I A L P A R A P A T A T A S 
ancia, t 
ictov de 18 
o r d ¡ 
nce a 
i Ü r h n r a1 Ios ^Ponentes . 
^ t o 0 r ¿ S n d e o ñ c ^ el E 
Di 
'Anim'tizaWe .;} p o r 100, 1920, a 92 por alumino.--- de las Bsaneh r. Cristianad a 
una misa q u i . bónr los ex ailuaiiince fa-
0 101,50 lloc.idos, cijlel.r.*! á maflana t lf- : i i in-
go, a. Jas diez, en uno de ki> balones 
a 100,7.) do 1.a:1 E íüuc l aá . 
A (•cinlrninicii.ii die l a m i sa d a r á eo-
mlenizo la j u n t a geneiral de la, Asocia-
ctón. 
Si ra las diez y mieidia no liuibiene p c -
íiiciienite mimbro de- sbc í c s paa-a qelé-
ppr 109; ipietíi^ais 50.000. 
stable-" Idemi ídlsni, a dos añosi, 
po r I C O ; pesieitiaig 50.&OÍÍ; 
nue- B(..•!!•'.BiaiBiGib festóiañá, a 313 por 
. .... páaafcais 2.000. 
^inoí! I1"!1',de ^ueve a una; Alsi'urfiais, pninneira. a 55.66 y 55,60 
poi" 100; pasetiíis 53,500. 
lOO-
S á b S - S ,l0 ^ a cinco, 
arde dp ;-mrífia,l;1'  
dom?n 00 9 OC'ho-
i z a r á n anern?- d ía8 festivos no se VUlalbfóra, a 70,86 por 400; pesetas- h r a r l id juinta, é s t a d a r á princiipiio a 
™ acionest 50,ooot l a» offiKŜ  «m s.-gumbi (<.".iv< ••'toií ia. 
j a 
Esta Casa garant iza l a pureza d< 
sus vinos, elaborados exclusivament' 
con uva de la verdadera Rio ja Alta 
P í d a s e en todas partes. Deposito er 
S A N T A N D E R : 
m m A r e n e d e l i i a i i e 
S \ N T A CLARA, NUMERO 11 
Para solicitar cabida y d e m á s informes 
di,'ipPi"rc5ra a 0" oo^síprna ario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Pa,sfto" de Pereda, 18—Teléfono 37 
E V I T A L A V E J E Z P ^ E W A I 
\R0 JX.- PAGINA B. TI DE EMERO \St 
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que a h o r r a r á usted t iempo y din aro 
vis i tando esta Casa. 
E n nuestras v e n í a s e x c l u í m o s T O C O 
íNTR>IVIcDlAHIÜ. E l h e n e í l c i o que a 
é t t e íe c o r r e s p o n d e r á lo perciDe el 
p ú b í i c o 
fcn calzado pida usted lo que desee. 
E r i : : y 
Especialidad en calzado para CABALLERO 
40 por 100 
G u a n t e r í a 
y C o i b a t e r í a 
P e r f u m e r í a , C a w í s e P í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a ü a r o s y n i ñ o » 
• l A L L E ^ D E C O M P O S T U ^ ^ . 
d e t o d a c l s s e d e p a r a g u a s y * s o m b r U a s . 
EL REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ. 
«Ómodo y agradable para curar la T 9 y soa taü 
siempre df;saparec« la T O S al concluir la L» 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan § \ q ¡ 9 § 9 1 & sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr . Andreu¿ 
que lo calman al a<cto y permiten descansar durante la noches 
i Q C L m t o 3 r d . a . T n -
o m p a n í s do vapores eorreos í iolasdes^s para ia M M S í y YEEÍCRC2 
l i «9 
S I 
V a p o r c o r r e o F R I S I A , e l I I k e n e r o d e 1 9 2 2 
Admiten pasajea-os de primera, segunda y tercera clase y carga. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
Agencia general de la Compañía: VELASCO, 13.—Santander. 
A b a s e d e 
El mejor íón¡:o quo se conoce para la cabeza. Impido la caída dol 
polo y le ijare crecer maraviliosaniiíote, porque destruye-Ja *ca.spa que 
filaca a la raíz, por Jo que evita la cíilvicie, y en trmchos casos favorece 
la salida del pelo, re&iultando éste sedoso y flexib&í Tan pí'ecinso prepa-
rado debía presidir 'siempre lodo buen locador, aunque sólo fuese por lo 
que bermosea el ca-bcllo, precindieodo de las demás: virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetas. La etiqueta indica el modo de 
usarla. 
De venta en Sanfander. ftn la diOgtierííi de PBBEZ DEL MOEINO-
•ton • 
C5J U E V A C A C I O D E 
I O ( 8 . A . ) 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes 
jtcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTES 
Especialidad en vinas blancoiS de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. — Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
SANTANDER-MADRID 
Rápido. Sale de Santander los In 
íes, miércoles y viernes, a las 8,40 
le la m a ñ a n a ' 
Correo. Salida de Santander, dia 
da, a las 4,27, para llegar a Madrid 
i las 8,40 de la mañana . Llega s 
Sanfander a las ocbo de la mañana 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
Je la mañana y llega a esta estación 
\ las ^8,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las V,45 y 
13,30. Llegadas a Santander: a las 
16,26 y 20.51.' 
SANTANDER-LLANÍES 
Salida: a las 17.15. Llegada a Sar 
tander: a las 11,24. 
SANTANDEP-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50 
14,55 y 19,15. Llegadas a Santander; 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los jueves 
i domingos y días de mercado, a las 
7.20. Llega los mismos días, a las 
12,56. 
Todos loa trenes de la línea de1 
Cantábrico admiten viajeros pare 
Uwrelavega y "egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, 8 
as 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: s 
as 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,3t 
/ 16,30, para llegar a Santander a 
as 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,35 
>ara llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
,',5, para llegar a Santander a lav 
í,30. , 
SANTANDER-ONTANEDA 
Snlidais de Santander: 7,50, 11,10. 
14,20 v 17,57. Para llegar a Onlanodii 
,i las:9,47. 13,11, 16.22 y 20.01. 
Salidas,- de Ontoncda • 7,06, 11,23, 
15,32 v 18,13. Para ilegár n Santan-
der a'las 9.03, 13,08, 1-6,13 y 20.00. 
Teléfono 1-55. 
Las antiguas pastillas pectorales, de 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
el público santanderino por su resul-
tado liara combatir La tos y afeccio-
nes die garganta, se li alian de ven ta 
en la droguen'ia de Pérez del Molino 
en lade Villafranca y. Calvo y en la 
farmacia de Erasun. 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías nacionales v extranjeras. 
VIAL HIJOS 
Muelle, número 25.—Teléfono 5i. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos do las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
e/ doiot de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñímientoe 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en [as principales farmacias del mundo y en Serrano, 30e iADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
U N I 
ri.:' • _ 
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DIARIO GRAFICO DE LA MAÑANA 
En la peninauia: 
Trimestre, 
Somestre;. ' , . . 




En el extranjeros 
Trimestre Ptti. 15 
Semestre . , — 33 
^no t , , , , , , , , , , , , , , — 6j 
T A R I F A O S £ S a U E t A S Y A N I V E R S A R I O S 
2N, L A B P L A N A » 
A toda plana . . . . PeseUa 
media ídem. — 
cuatro ooluim as — 
tres — — 
don — — , 
una ~ — 
















T O S E RAD1UM-TERAPIC0 
OCIAS A F E C C I O N £ J 
¿Ai V/A3 
S 
D e b e u s t e d 
c u i d a r s u p e c h o 
. ^ 
- bol;. 
K A O I O - O O M E N O L 
•ULFOGUnYA-COLATO 
'OTÁSICO - ACONlTC 
c o c / e I h a ' 
ACriVlOAD PERMANtNTS 
D O S I S 
P̂ seucfio-oc't: grandes «/ ef/t 
Según ¡adiíecior. delprosptetc 
CE « U T A D J T05A 5 LAS r.FWACIAJ 
P nnO0OER-.A5 DE 
PKWOO ÍHU lAOOHArolTI* 
de Especialidades del 
Españoteto.10- a s e l d e f e n s o r 




S U A R ^ 
MARAVILLOSO M ^DIOAME^TO •:: ANTISEPTICO ENERGICO , 
LE LAS VIA3 RESPIRAlOfilAS :: RECONSTITDYENTE EFICAZ 
R r e v i e n e 
c o n t r a l a 
C u r a p r o n t o \ r a d i c a l m e a í e E f í T H R R O S - T O S 








S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
U N H A D E C U B A Y 
tmtunikv. (¡ojón y 
(; .ftL^aliitliaiS -lo Vcraicm (i 
(nal 
M E J 1 0 0 . — S e r v i i c ¡ o niemisiuial; galiendo de l-Jillmo,. 
d© C o r u ñ a , pana! ííaáiámjá y Voraicvuiz (even-
eiraicnu.z ('©vantua]) y de la" Habana para Con'uña, Gi-
. <iinitaiidifii'. 
, m e a o e n e w - y o r k , c u b a y m e j i c o — s . t v í u o miomaiiial, aaiien.-
i . |{¡iiv ' ¡ ^ ' a . de Vnitencia, de Máiláigia y de Cád iz para. N o a v - Y o t I í , 
,, ' Veraomz (eveaitual).—Reigreso de Veraoruz (eventual) y de l a 
i l ^ 1 ; ; ; \.QU (,S(.;,:las . m i \ « w - Y o r k . 
" l I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A — S f i - v i c i n rftejiiaual, saJiendo 
nírceloJía. d'e Va.l'eiic.ia, de M á l a g a y de Cádiz, pa ra Las Palmas, 
(lc . . "Vrü / «i*' l-a Palma. Puerto Rico y Habana.—.Sailidiais ue Colón pa-
^ " c ' . h i ' i i l i a . Curacaa. Puerto Cabello, L a G ü a y r a , Puerto Rico, Cana-
^ ' f i d i z v ü a r c H u i a , . 
i iNEA D E BUENOS AIRES.—Servicio mensual, saliendo de. Barce-
i i lie Málae-'a el 5 y de C á d i z ol 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
lona'1 '• ~ — 
E l d í a 19 de enero de 1922 s a l d r á de Santander—salvo contingenclaa— 
a la's tres de la tarde, el vapor 
'a\' ' « Buenos Aires, emprendiendo t i viajo de regreso desde Buenos 
MoniteviidieO', Santos, R í o Jaixeh'O, Cananiiais, Vlgo, C o r u ñ a , 
1)30/ 
Vi 
ffi '^uiM.nder y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — S e r v i r i o mensuail, aaliien,dq de Bairoe 
d,' Valencia, dlei Al icante y de Cádiz, pa ra Las Palunas y puertos 
lona A (-..liarlas y la Peniínsula indicados en el viaje de ida. 
l! \ . ¡ . d o .Los íiiidiiioadoa serviciios, l a Coiiíiipafiía T r a s a t l á n t i c a 
. efstaíiiidfidios los mpoclates de los puieaitos dieiL- MedíHtonráneo a New-
v ' . i nih itos del Canitábrico a New-York y la l í n e a de Barcelona a F i -
g1 ',!','|. i ny; is saliidas son fij.as y ae a n u m e i a r á n oportunamiente en ca-
ja ^J|;s^>g vaij>or(HS admiten carga en las condiciones m á s favorables, 
' ^ « a i e r i i s , a quienes l a C o m p a i l í a da alojamiienito m u y c ó m o d o y 
L^» esnicirado cuino luí acreditado en su di latado servicio.—Todos los 
,ra U licnen te legraf ía sin bi los .—Tamibión se adaniite carga y se ex-
pjXn pasajes para, todos los puertos del mundo, sei-vidos por l í n e a s re-
k i 
íiPv ot'nis Enipresas de N a v e g a c i ó n , nacionales, y extranjeras. Declara-
os'similares al Cardiff por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para 
sos metalúrgicos y domés t i cos . 
Háganse pedidos a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
tyo, 5. Barcelona, o a sus agentes en M A D B I D : don R a m ó a Topete, 
líouso X I I , 01.—SANTANDER : s eño re s Hijos de Angel P é r e z y Compa-
ía.-GI.I0N y A V I L E S : agentes de l a Sociedad Hul le ra Españo la .—VA-
ENCIA: don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios, d i r ig i r se a las oficinas de l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
lees , m M m B M m i 
I A S S A L U D A S 
de 18.500 toneladas, ssldrá el 22 de enero 
de 15.000 toneladas, saldrá hacia el 22 de 
5 febrero. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE T A R I F A A F A M I L I A S DE MAS 
TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
tüTARIS, EUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y CO-
NTDADES RELIGIOSAiS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
BSajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
fcmpañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S V I A L 
pJOS, paseo de Pereda, 25, ba jo .—Teléfono, n ú m e r o 53. 
H A M B U R G A M E R I K A L I N I E 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
L i n e a d e A m é r i c a d e l S u r 
Salidas mensuales da Santander para Río de Janeiro, 
Monieviiieo y Buenos Aires. 
njK8 P r i m a s salidas de Santander las e f e c t u a r á n : : 
w de enero el vapor 
3 E 1 . T J C 3 r I A . 
27 de febrero el vapor 
T E T J T O a X T I A . 
|uS1|osn<ÍO pasajcros p r imera y tercera clase y carga para los_cit.adoa 
TfW0- fn T>l ' '"era clase para R í de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem para ^^"teyldeo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
En !' f 1 iercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
ficreo ^poi 'es existe para el pasaje de tercera clase un sa lón de 
i) de bañn < s e ñ o r a s ' s a l ó n de fumar, sa lón comedor, biblioteca, cuar-
Para. t i Coino c ^ í T o ^ e s de dos v cuati-o literas. 
dej. c oaa cIase de informes, dii-igirse a l o í Consignatarios en San-
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
N'OTA. 
número 27 - Teléfono mimero 102. Dlrecclén teleáránca: HOPPE-SEHTANDER 
P'Pores .mip recorniendá a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
| la 5a¡¡Z 86 Presenten, en esta Agencia con cinco d í a s de an t e l ac ión al 
a embarcar C0U el í i a de t r ami t a r a d o c u m e n t a c i ó n que se requiere pa-
L s DE T A L L A B - BISELAR- Y RESTÁlfÍRAfe"%ÓBA= CLá&fe D E L U -
ffiOs ^ LAS F 0 R M A S Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
L f i . ^VBAT>r)S Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
•• A1iiu3 de Escalante, n ú m . 4. Tel . 8-23. F á b r i c a , Cervantes, 18 
I 
rarr^ A R O I X . — P A G I N A 1. 
' l a i p w m y m i 
iuíofliíviles y camiones de Elqaller 
Servicio p'.rmaceuíe y a domicilio. 
PRENSA PARA COLOCAR ^lAClZOS 
Vuka8¡z*¿os iTaüor do rép . m i m 
JAIIKAS I N O R P E N D I E N T E S 
AUTO.MOVILES i : \ V E N T A 
(Fai-i:l,¡i!iM!;'S en t'l | UgQ'), 
España, 8-1J HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.000 p- s^tis, 
DionBouton, 12 1P, f ietón, alumbrada, 
buena presentación, IS.^UT. 
Prrtos 14-35 HP., magníflja liuoasioa, 
25.000 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas f^f tón, 4.510 ptasr. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos a- i antas, 5".5n i pt •. 
Benz lioiousine, a l u m b r a d o Bosch, 
18.00U pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F . 2, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idam fdacn, 18 B. L , treinta asientos, 
19.020 pesaíaa. 
Oamión Beriiet, cinco toneUdas, 15.00\ 
I lem ídem, cuatro ídtm, 10.00 > peset is. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 pt s. 
8 b b F e r n a n d o , 2 a T e l f . 6 - 1 3 
r í a C r / s t n a 
' . Su c a p i t á n , don R a m ó n de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga,, con destino a l a H a b a n l 
y Veracruz. 
PRECIOS D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R l » > 
Para H A B A N A , 550 pesetas, m á s 26,60 de impuestos. 
Pa ra VERACRUZ, 600 pése l a s , m á s 15,10 de impuestos. 
E n l a segunda quincena de enero—salvo c o n t i n g e n c i a s - s a l d r á de SAN-
T A N D E R el vapor 
O i x x c i a , c l d o O ^ d i z 
para transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admitiendo pasajeras de todasi clases con dosti'io a M O N T E V I D E O y BUE-
NOS A I R E S . 
Pa ra m á s Informes dir igirse 'á s is consignatarios en Santander seño-
res HIJOS DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, pú-
noern 3fi.—Teléfono n ú m e r o 63.—Apartado n ú m e r o 6. 
5 
t d i c t d 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Susti tuye con \ de glicero-fosfato de cal de CREO 
gran ventaja a l bicarbonato en ^ ^ Í Í C T 0 S ' lr!!'0l,K'u'11's . f. ^ h } & ¥ D J l a SOTAL. .Tuberculosis, catarros 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas, f general.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEP031TO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I D | 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a l 
Santander: PEREZ DEL MOLINO I 
V WW lVVV\VVA,\A/VAAaA.VVVVA.VVVVVV\A/VVV,'VVVVL\VVA; /VWV WWVWWVWWWW VVXVVVVV'VVVVA.'V'WVVWV'VVV" 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
M i l r á p i le pasajüffli ti MMn a Mm y Mim 
Próximps salidas fijas d@ Santander 
V * p o i * L ^ E R D A ^ S s a l d r á e § 2 4 ú m e n n r e . 
" M t J k m & m ©I 2 * d e ffebpsr*. 
" E O J I f » e l 1 4 d e m m í m o d 
admit iendo pasajeros de segunda c c c n ó m i c a 
N A y VERAORUZ. T a m b i é n admiten carga 
T A M P I C O y N U E V A ORLEAXS. 
P R E C I O S . 
HfeEANA VfiRAOKÜi 
v te ico ra. clase para HABA-
para HABANA', VERACRUZ 
Segunda e c o n ó m i c a Pesetas 
Tercera Pesetas 
850,00 925,90 inclu ido ¡m-
563,90 613,00 puestos. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en ol presente 
a ñ o , y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. E n segunda económi-
ca los camarotes son de DOS y CUATRO li teras y en TERCERA los ca-
marotes son de DOS, CUATRO y SEIS l i teras. 
Para solici tar toda clase de informes d i r ig i r se a l agente en SANTAN-
DER y G I J O N : 
DON FRANCISCO GARCIA, A p a r t a d 38 . -HWad-Rás , 3. pral.—Santander. 
C n j a s U N A p e s e t a s . 
P a s t i l l a s d e E u c a ü p t u s 
S M ó s e g u í . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s 
y a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y ^ r o g u e r f a s ! 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES 
y v i c m s i 
POR LAS COMPAÑIAS 
Oldenbnrg Por tug ies i sche D a m p í s c h i f í s - M e d e r e i 
D E HAMBURGO 
Deutsche D a m p f s c M f f a M s G e s e l l s c i i i f t "Hansa ' 
D E B R E M E N 
Ja senia.ua s a l d r á de los puertos de Hamburgo, para los puertos 
sájeS, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor, 
i mío toda, clase de carga de y para Hamburgo". 
mibién admite toda clase de carga con comM-imiento di recio ^ara 






Para m á s infor'mos, dir igirse a su:s consi 
GANDARA, J-iTíELEFONO 91—SAN TAN D ER 
SOLDADURA A U T n O K \ . \ . — TRABAJOS *EN ACERO, H I E R R O Y BRON-
CE. —APARATOS MECANICOS. - T U B E R I A DE PLOMO Y H I E R R O 
M A N U E L S A I N Z A r r a b a l 1 6 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n ú m e r o 5. 
H i m a c é n d e m u e b l e s 
M á s económicos que esia Casa, na-
die. Pa ra evitar dudas, consulten 
precios. 
J U A N DE H E R R E R A , 2 
Se reforman y vuelven fracs, jsmo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y e c o n o m í a . Vuélvonse trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, segundo. 
R e l o j e r í a y p l a t e r í a 
S a n F r a i s e i s o o 
S . ^ T £ Ü D E R 2 2 
P A R A O F I C I N A 
Ofrécese joven de diez y áeiis a ñ o s , 
muy prá.füi 'n cu niepárioigtrafíaii ffiie-
nas roferi'ncias. Informes en esifa Ad-
miniisitración. 
Uaa sola fricción di L O C I O N «P.*K. 
basta para cpifdaj* limpio de esta pla-
,ga sin nece^id2d do batió. 
Frasco: O l N ü ü ptae. en farmacias y 
R é r e z defe l M o l i n o 
E L P E L O K U B 1 0 D E 
C O N S E R V A S I E M P R E S U B E ^ L O 
C O L O R u . - a n d o ESENCIAS DE 
MANZANILLAS DE IRLANDA, 
C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V A . — 
E S P E C I A L P A R A L O S N I Ñ O S , C I N C O 
P E S E T A S F P A S O O . — R BLTRAN, 
S A N F R A N C I S C O , 23 
C a r b ó n superior, a pesetas 3,25̂  
3,80 y 4,25 los 40 ki logramos. Servi-
cio a domici l ia . .Vargas, 7. 
hotel amuebla.do, en el Sardinero. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Ultimos inventos en 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemoa 
gasolina Ty accesorioa 
para dichos aparatos 
T O D O S los quii-
qués viejos se arra-
glan en 24 horas, daa-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clasj 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
Alameda 1.a, 26 
Toda Ja correspondencia polüica 
y Ulcraria diríjase a nombre del 
dirrrlor. Apartado ñe Correost 
número. 62»' 
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E N C U A R T A P L A N A I 
N O T I C I A S D E M A R R U E C O S | 
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V I D A F E M E N I N A sibleg x:lia este éétíor m-ae-stro, don <lie l o s poh-rvci-í qaifi patrocina, es ta-Inis - oto, ¡i.pairocc con 130.710 iniJionf,. | 
J-uain iMiei90in¡eir(>, poi- i o q u e Ixacie a la ' « t u c i ^ . - toiiéf-ica^dl© • cariiclud en a l . i l k ' i s i e n d o no^olr í - s d • i J H ) 
e n r o n a ' i / . i . iu»iJo' dte l a - Aveiicldji de Aloiriép GpllóTl c r é e n n o s qwe í s t J s c i u ^ ' í c m 




Quetltunotó (-.n nuestea d i a r i a a»do- Üimitfóiaiio que 
r i o r en, que I n é s ele Sore l , f a v o r i t a Ik'ríji» el arlo 
,de . C a r l o s I I I de F r a n c i a , fué q t ü e n l ienzos , u n o . d e c u y o s c u a d r o s c é l e -
i m p u s o l a m o d a do l o s g r a n d e s des- bres s e t i t u l a « E l bailiei de l a s abe-
cotes, isiigno d,e s u p r e m a e l e g a n c i a j a . - D . 
desde entonces h a s t a n u e s t r o s dí;.i.s. E s t a é p o c a f u é , realmiento, u n a de 
L u e g o , de e v o l u c i ó n e n e v o l u c i ó n , l a s m á s vis-tosa-s y . r e p r o d u c i d a s ' e n 
a l l á por el a ñ o 1479, la« d a m a s de a l - c u a d r o s y e n o b r a s teaitrakis de gi"a.n 
to r a n g o e r a de r i g o r que u s a s e n p l a s t i c i d a d , ta l como l a t r a d u c i d a a 
pantuf las de raso o de terciopelo ne- n u e s t m i d i o m a con ©j t í t u l o de " L a 
gro f o r r a d a s de r o s o e n c a r n a d o pre- Corte • de N a p o l e ó n » . A u n hoy 
forenteimicinite, f a l d a ds s e d a con de- mo, l a modai p a r i s i n a a^isuoita s u s 
l a n t e r o de damirjisco, cuerpo c e ñ i d o y t r a j e s y sus « é c h a r p 
Alitas). 
Inl.- ló di g(..b •.riiH.d.or oívjfl 
poiiicu'üis d¡.il tiv i i!,!'.di) a Poirt 
"imo ('i,' ("i^iria.;!,, del coüniaa-
Ohamcavo, ái^jifilüa.niiío por 
Y o c r e o (ail rntettios éM tongo entemi- (•Calzadas 
dido) q u e i a SuipeiiM-idad tienie ceno- j ) - pués 
cnnueuiito d e cilio; Ja J u n t a Jocai] eso COD io'4 re 
dice, n o a é s i e s Gifertd. Búw, Gola 
L a Jiuniivi. d ios q u e e s t á bamsada, ni o osñca' 
partiilcuilar y offltíiallinuáíifté, d e deinlcn- el lo su amiMfyasto l a jw-juncira aaitorl-
o i a r (estas idlcíiitíioniüLas a l Suijaerior; diaid c iv i l . 
p o r o t r a paute m e e x t r a ñ a m u c i ' i ^ s.:.íú.n mm^wimvk^&i da ('rjta, el 
que, -daido e l cíalo e ' i n t e r é s d e l mTiy t r a r t e d o db twn telraido p o l i c í a d é -
i'Xíi'vr, aaifi-nr jn^peicrtor n o h a y a trata^ bees a n r *< s d̂ A min i s tro de Ho,ckva-
d o do ¿[>oner u n pronto y e ñ c í i z namc- du. y.mcir-CainulKi, y con ües t imo a 
oio ia ttóte ial)anaono. atanidsu- e l nueivo r é g u n e m de A d u a n t i s 
¿•Es q u e l a J u n t a l o c a l no merece establee;rdo ©p la, Jiiienloionada zonia 
orédi l to? ¿Aicaso c a r e c e d e a u t o r i d a d fvcin'teiiza. 
mls" ¡para cianregir estos abiusos? ¿ I " toadle áia G'i.ivuda. . t v / m i n ó s«.i 
S i lio pnurnieim, s e r i a j u z g a r muiy 11- <;aiiv(ii«-ación con los .nciprswitamsis 
1 i : '• •- " ¡en n a r i ^ ' e l s w é - "¿s i m ¡xnvéd&v.y* dáiiiddlT©. c u e n t a íle 
> r. g!:--y;' m a s fa.vorablem.-nu. 
Ab .ma.nia que ion la aictniilid,!.,! 
tn/i.n vez que t í o l i a l i r á ostabiliflM 
.mbio míüñdriá? ni eil 
% 
C C í J 
i n t e r n a c i o n a l v o l v e r á a sus auti^ 
cá«c« i i ias'.a que so llcigaro a una 5 
i u r i ó n c o n Aleniani ia , 
R. MOLINA CAX0\As 
R e d a c t o r de «iFil Financiera 
M a d r i d , 7 de enero de 1922. 
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C O R R E O S 
dñgcotad . 0 , marugas a n c h a s y l a r g a s verse p o r l a r e c á e n t e « r o t e » c re - r i o r m oeaioiorair^, y s e c m ^ i o z n a qVÍB imi¿n áe aibandoma- « a t e Gobiei^no 
c o n viueltas de rica..-» piietós b l a n c a s , produce el g r a b a d o de hoy, a" l a c a 
. •y m e d i a s negnas s u j e t a s c o n l igas beza d e l c u a l figuran dos ó v a l o s en 
b o r d a d a s -áf oro s o b r e a z u l celeste', c u y o s centros se dee tacan e n o r m e s 
Ta. l e r a el figurín de l a é p o c a . c a r o t a s « d i r e c t o r i o » . 
A ñ o s d^s-.Miés el t r a j e se t r a n s f o r - D e s p u é s , l a • e m p e r a t r i z E u g e n i a 
i n ó cons idera l j lementc , y, p a r a ser M a r í a de M o n t i j o de G u z m á n , espo-
Mm t a r i f a p a r a e l ser-
v i c i o i n t e r n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r ¡irinc día 'que l o s . s e ñ o r e s , que l a iantoigran n c m l r e . r r í a u n a J u n t * compues' í .a 
m Fc-rsd.iii8i- t i r i n a s día toa o eréui í -o . ¿¡g .palironcts, ciLtreroa y pres idsntes de ¿ e e s t a p r o v i n c i a n o s r u e g a ha?a53 
S i l o scgiundo, es to ea, s i a l a J u n t a entidaidles comonu'ales y mor- conocer a l p ú b l i c o que a partir ¿5 
no se l a . reconoce a .utondad, en cve cajaitirJeü', m punían depcr-itair l a s doca m a ñ a n a , 16 do enea-o, la tarifa r ¿ 
ciawo, eiuipríauasie de u n a voz; })ero Siay j , ,4 p ^ ^ a s qrjia obram en podim" svvyo eii salrvici 
c iento cimamonta veci ímos que ponen el y fu.yron de?. .Jalada» pc<r la, F?<!••- pondK nci) 
girito ,en e l C i e l o , a i v e r l o s n i ñ o s raiüi¿)n patron.nl M o n t a ñ e r a a la. E s -
abamdonaidios. E s t o n o se (puede oicnl- on,,,ia Arte® y QtiKiidi de c ita c a p i -
ta i*, e s t á a l a v i s t a de_ todos; p u e s ^ . 
s a b á d o ciS o no dicho s e ñ o r /naes l i o ' ©n 
dicls d ia t in tas <;iüasLone9 d e j ó al>ando-
nada: l a esuuela; l a p.rjmiera ve^z, un 
m e s y dtasi, y l a fljigujntLa, c u a t r o sc-
inainfiis; q u e "la. miayor parte de l o s 
vitara íes dieil a ñ o t iene v i a j e , r e g r e s a n 
d o éfli domilmgo o e l lunes; de clase 
ii' -cl-urna. no h'-iblemcí^. p/u©s on inrs 
a.ñccj i i ó y h, 1 dado dos juesos, y 110 
1; l • • • 11111n • • 1 -1:1o res ignado . 
iQuJs iconste que n o ha.y l a m e n o r 
O x t r a c i ó n . 
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D E L A « G f t C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M A D R I D , 13 .—La « G a c e t a » p u b l h i 
hoy, entre otras, las siguientes disposi-
c i ó a es: 
Part ic ipando que E s p a ñ a y los P a i s a • 
qtíie no e< odio piersoíiáíl. B a j e s h t n convenido que desde l a fecha 
a.i.íiti2is olí eOQitnamioi siieanip^ •l" en uue l e ponga en vigor el nuevo A r a n -^ S S r ^ ^ K t e o e 1 C S p í f i o I , S e a p U c . r á o les derechos a 
aüiSnar máis, y no h a y m á s irem.edio u dos los a r t í c u l o s concortados, 
diuie dcnnuic iar e-ta-s f a l t i s miáis ^a- Anunciando que se ha declarado en 1¡-
w : • : \ i I «u|>2ii lor deesa c í n v í o - q u i d a c i ó n vo luntar ia l a Soc iedad de Se-
r y. ̂  g u r o s . L a Protectora I n d u s t r i a l » , domi 
d T m o painrccn., que se n-a visto 011 el & 
oaso d ! d M l i c r a l g u n a s hor-'i-- d.d d í a c i l i ada en ü i l b a o . 
io i n t e r n a c i o n a l de correj. 
p o n u e n c i a es como siprae, sesún-á 
convenio de l a U n i ó n P o s t a l Uniytí 
gáil flrrnádd en M a d r i d : 
C/' t ta.s.—í-O c é n t i m o s . por la prij^ 
r a f r a c c i ó n d.c 20 gramos ; -¿0 c&jjj 
11" >; por c a d a f r a c c i ó n de 20 graa ĵ 
diC ^ x c é s o . 
T.Mietas postales.—25 cént imos 
: 1 ' i l las; 50 la.s dobles. 
I rñoreso í i -—10 c é n t i m a s cada 5ü gR; 
\x)r-r o f r a c c i ó n . 
M no Mr as.—20 c é n t i m o s los nrinH 
ros 100 gromos; 10 por c a d a 50 gi¡Í 
m"."; de exceso. 
IV;; dio nególos .—': • ! ! ' cónlimJ 
h a s t a 200 gramos ; 10 por cada { i 
grraiib'á d;e exec.-;-.. 
P a p e l e s e spac ia le s p a r a cicgó?,-ó| 
1 { ' c a d a 5CK) gramos . 
Drrechcis de ceiiificar.— 'A) cóiVigl 
pot . i l .jelo. 
A.\ii=o3 de reelijo.—40 cént imos 
eaida av iso . 
i: Hamac iones .—80 c é n t i m o s 
\^wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv (;•! 111 t.O. 
t r ó n i c a financiera d e 
a , l a e a s ^ ñ i a n z a o n l a SD-oriistía día l a 
parroquia . , y esto p o r c o m p a s i ó n , p ó r 
car ida . d , ñ í Víil" e l a l ' a n d c ü o de ^SÍtaiS 
cri i d ieras; ímifórmiase de l d'iign.ííi'imo s > 
ñ o i ' .maes'.ro1 'die M'iera., pues a u n t r a -
támclo^e d e uní comipa .ñero , no t e n d r á 
311:1 i i nr. dio. quie. en concienc ia , 
c i r la. vcinliiid. 
Verdiaderannente e s m.uy .sensible y tejidi^ncia 
poco ruahile.,r f orma r í e «xip-idLeailic; p o r j o q ! . 
eso, y con e l fin dte © v i t a l o . , nemios \ : l s d i s p o n á h i l i d a d e s del corte del 
np.-iado a. todos l o s medios : :ie le n a c t ^ a a acndó-.-ron en parte a es ta c la -
•propuesto u n a permiuta; s e Wft nom- se ide v;Llo,reSi ,numto que h a v quien 
hnado l i n a Comiiisiión p a r a adivwt ir le U e m predli i lecc¡ón 1)01. .dlos< ' 
meservadamente S u s deflciencua^ y n a m í c ü ^ siém | i m a c r ó n i -
clai luennos co^egniiiido. c u a n t o se ha. de dec ir y 
POirneSo h, . innta no h a temió ma:-. con<] ^ lan,eilht::ld(m(ÍS. 
i vn . edM. i s - u n dice) W ? ^ " : " * * yj W m - o dp los v a l e r e s de E s -
^ p e n l n n l . : pJPQ ^ ^ V i ^ © €-.e ex- &l U) m ÍUV(> vor 
pediiente e s t a J ^ & ^ ^ j í c a , u . a l a s cont inuas -apelaciones a l 
I l ú t a lo i gnora , y el pueblo s igue en- S e M é r ago-
" p / . que dicho s e ñ o r h a pe- ^ Go lnerno y ello deludo a l m - , , r e n ú b l i c a s americanas , fflíí 
^ 0 i - nn.--..- n'.r tr.'s meses , a c a u s a ¡ terés q u e - h u b o d e ofrecer a l d inero t?; ,1 ,„!_<, ^ rtK*^.án ^ hP.J 
de enfermedad; p e r o esos» t r e s mcr-vs 
' . r ^ . v . ,-in.r\do ^ernii- « l e n e - , del r e s e r o .chingando a que 
r i o í ' i d a d a, l a i m p o s i c i ó n del m 
h : : ; é i d i m o s . 
Pet ic iones de devo.hi,cáón o ríinvi 
b ies de s e ñ í i s , 80 c é n t i m o s por objeto,! 
C .uenz.) el a ñ o para, los fondos y S f í ™ CT J í ! ? 1 ' ' ! 3 
P ú h l i r u s c o n J a a n i m a c i ó n v buena ^ T ' l ^ J S ^ f í X 
c o n que desp id ieron e l m . , . ¡o;. d n . ^ h i y . correspondientes4 
p í i - o y certif icado. 
G i r o s p-ostales.—50 c é n t i i n e s 
cr . ' ia 50 pesetas o f r a c c i ó n de 50 liasJ 
ta, 100; por ca.da 100 ps/setas o fraf-[ 
ci^n s r l n r las 100 pr¡ai'iera.s. 5 cénll-| 
m o » . 
Por tugv . i . l .—Están excluidos de 
t a r i f a P e r ú . Colombia.. E J S'il\a<lcr,| 
Ho->idjuras, Rol iv ia^ Santo Domineol 
E c u a d o r y C u b a , s e g ú n se' piiblw 
o í ' o r t u n a m i e n t e , que tienen l a tarif!j 
-v . r e g l a m e n t a r - i ó n e s p a ñ o l a s . El MÍ 
olcgainte e r a prec i sq , ind i spensable s a de N a p o l e ó n I I I , fué quien in tro -
d o t o t l o punto, a p r i s i o n a r s e despia- ( lujo e l a s o d e l m i r i ñ a q u e , tan a n -
r e t r a i d o p a r a que acudiese a l a s e m i 
Kiones del T e s o r o obl igando a que 
n a n ? , p o r q u e desde'ed p r i m e r o de" s ü p los d e m á s f .u sen l-crdieudo de su 
tienHbre. «0 :1 y a .flu.at.ro i i w s n s y " ^ . i o . y ^ o r - p a r a busca,!- la, p a n d a d e n los 
Kn l in , siai'íía c o s a de nun.ca aica.hair; in tereses . 
r>ipr u^o áe irtTiRga a l a a-m^-hlad comí- hji tos 
p é t e n t e que !<? antes, pos ible rémiedto u n descenso gen r ,1, 
{ )v.-v1...-díitd. E s \m<m^ une piden « e e l ^ D a n c o ^ d e ^ E s p a n 
c s x B vec inos y c-oai m u c h a a-azón, p u e s r a r 
F i l i p i n a s , n o o b t e n d r á n estos benél 
c ios h a s t a el pr i jnero de febrerí| 
p r ó x i m o . 
l a s 
indu.stria.les hubo 
c a r atete r i z á ndo -
i ñ a , l a s A z u c a r e -
F e l g u e r a s y A l to s ,Horno? 
- • A '" **>VVV*VVVV\IVVVVVVVWM< I 
D E L A A L C A L D I A 
A s o c i a c i ó n c o r a ! d i s 
U n a c n m i s i ó i compuesta de I o b 
í . ¡ V r . c - b l e es f o r m a r un pv;.>rrlient.e, ^ r e s a l i e n d o por su fa. lüi de estator re8 M u ñ i z , P e d r a i a , Ora l lo v llornedo,»' 
dadainente- , .1 b m l o con jubones de U o s í é t i c o como el p o l i s ó n , su es tra - to/mibíéri rs, pnoo h u m a n i t a r i o f o r m a r n d a d y o r i e n t a c i ó n los ferrov iar ios . ^ , . Asopia^ión coril'l 
r e c i o c á A a m o , a los que se d a b a el failario suceisor, c u y o ar te fac to a .ún sietsnta oxipedi'cntes puesto q u e . s ? - E n e l p r i m e r o unfluia ed proyecto _ ^ , ' 
n o m b r e d e « v e r t u g a d i n e s » , los c u a - pen l i i raha . a l l á p o r ' e l a ñ o 188"). 
l e s se s u j e t a b a n fuertoinente por l a neis bial rp: -poco a poco, 
e s p a l d a . d á r s e cuenta, de ello, el bel] 
Y a en 1532 p r i v a n los 
l í o s est i lo Cata l j íña dé 
a g r e g a n m a g n i f i cenói ia 
t r a j e s de aquellos t iempos u n n a m e s , jKJjnaion», cuyo, engeaciro l a m o , re - a l a maiyo 
t a n l leuos de i n t r i g a s cortesanas . v i : lo .••mió eü a ñ o 1011, y a l c u a l s u - p - . r ' i - , , n ' . r¿h*, d:í«r el pueblo en roa 
í l u . r ^ a i . i í ^ r ^ i X S S d T l . . . é * U f O ^ m . . « . . c a n a ; en . o ¿ h u - . C - t a b r i a . , v i s i t ó » 
, v s i n c a s i naocsiaavo e imiportante, cuail ce l a l leros. l a c r i s i s cairbonera, l a com- tarde de « y e r , en l a A l c a l d í a , al sen»] 
lo sexo de e d u c a c i ó n . potenc ia del c a r b ó n ingles, l a s con- P e r e d a Palac io , d á n d o l e cuenta de qi' 
C o n L u i s X I V el esplendor y el l u - (••>d¡.'.. con m a y o r fortuna , La fa lda- ©a c o m p a i r e c e r á ante l a p r i m e r a a u - e n a l z a l a m a y o r í a de los que ope- amparados y Co 
j o l l e g ó a su grado m á x i m o . A b u n - K ^ t r a v j S e » ) . t c r i d a d de l a provimaia. r a n e n e l c o i t o l i b r e , tuvieron, que i r dag r e j A 
<la.ban los traje.'--, de brocados y de !>• una y otra. «¡11 pe», y de e l las X - forzosamenre l i q u i d a n d o au® posicio- . * . 
terc iopelos cas i tota lmente cubiertos hajst4 < i 1 -onte morni-ntc h i s t ó r i c o 
j.-or. b o r d a d o s de oro y p i e d r a s de di ••• M . s u á <• >'nvn:enl:> h a b l a r 
gro.n v a l o r . en una pn-i-viu: 1 citadla, I: reo ra y ú l -
M á s tarde la e l e g a n c i a se m u e s t r a tinni. •!•• ••• ••• ». n v i l o cm-siPn so-
miemos r e c a r g a d a , y la. 1 igepeza y ti- I • 1 el traije f v i n o , iln-n'm fbarna 
n u r a de flotantes plieerues. s e ñ a r a en d> ia.5 rritiieres, y constante a d -
<d r e i n a d o •rV» T.nis X V u n cambio m i r a c i ó n d o todos los h n m b r e i i , 
l ias fante r a d i c a l en l a Moda, m á s 
t; 'rd.nnido r f « u s aMo^. taeones v 
s u s peina.drós bajos . L a l i gera , pero 
«•flegante sencil lez, de es ta n u e v a fase 
de l a i n d u m e n t a r i a femenina , hace 
o b s e r v a r ciertos parec idos e n d e el 
modo de v e r t i r de l a s g r a n d e s d a m a s 
y de l a s m u j e r e s de ¡ m i s baja, cate-
g o r í a y a u n del pueblo rotsm-Qj lo 
c u a l e r a un, m u d o presagio de lia fn-
t u r a r e v o l u c i ó n que a r r a s l r ú has ta 
,1a, gu i l l o t ina a. l a c a p r i c h o s a M a r í a 
Antonieita. espo-a, de I . u i s X V I . 
L u e g o i - i n a t a m b i é n la. a n a r q u í a 
e n la. M o d a ; y a l 
l a s c lases populares , 
C A B E Z O N D E L A S A L 
mSELLON. 
S a n t a n d e r , enero 1922. 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
ÍNFORMRPÍON DE hñ 
m m m m 
D E i R O N E S 
R E S T - G N A O I O N CHE O N P Ü É B I O 
. O r e o b'jan imárofte el c^t i f i /cat ivó de 
a d u e ñ a r s e de e l la res ignado u n puieil-lo. cu anido ye i,m-
?S» Sé' confunden pa^tbíte mu d í a y o m - o d í a . un m j & J 
nobles y plebeyas , y u n a s y otras l u - o tro méS, •el liocal-.weuela. cr-rra-d..: t a l 
cen l a s m-ismas ga las que v i s t i ó « M a - auciede cin ©ate p u e b l o de Miironas. 
d a m e Saras Géne» y toda l a corte de Haias tries •iiñri? s e v i raon nhvs .wan-
N a p o l e r á I . L o s t r a j e s de esta, é p o c a do a q u í m u c h a s deficiencias, respecto 
son vistosos y ricos, y los "écbarpes ) ) f í i c . l a i n n - e ñ c i z - . . \ p. m m ectetei de 
y J a s gratid-'is capotas de l a r g a s br i - biin 'a, .(Vniie •el hués de j u l i o ••'épeca 
d a s resulta.u un grac ioso comp.lemen die lar? vaicuciiinncM) haJSta'¿ili p iressñté , 
to de amrel las ' 'doiilettcs,,. j o s n-.n. n o m h uv 1 ' . i n i i h M l o las ola'-. - , y 
ha desdichada, p r i m e r a esposa de X a - ceitámoisi a 13 d|á tMMi \ i . Eílpieíi .ir,:^.'.., 
pole<m. en l a c e r e m o n i a de su con- n -vi'-; l ' ie í fo. l-éios • m.de- -
s a g r a é i ó n luc id u n .rico t r a j e sobre a Pifa •tn.n 1- •• • mé-- i t a y reei.i 1 1-
c u y o b r o c a d o . de plata des tacaban hlo csloiSe ( M Ma;'.!.ct;m-Im . rhVi' i l 
j i i o f i i ' - V . r i df j-bi'j-'s l ior i la ,da> . 011 c o n t r a r i o , e s d i g n a d e todo respeto y 
o m v'rc.1:' ' ' ' a " - 'n ' . - , . Ta.n r '-:tr,.ntosa "i". memra d e 
s u s o l u c i ó n , y b a . b i é n d o s e destapado de C a r i d a d , H e r m a n i t a a de ancianos 
lonias infantiles 
untamiento a l 9 
M a r í t i m o de P e d r e s a . 
, 1 ,1. impontaneca. A tal efecto, l a C o m i s i ó n aludida 
l ' - a 1. - \ lili d e s p e c u l a c i ó n entrega a l a lcalde de l a cantidad 
r \ A D E S ^ T i A C . í \ la . i i n a c i ó n .'jigüe s i endo es tac iona- 416,65 pesetas, a t e n c i ó n que fué debW1' 
a no^JQitTOS, m es!,a nnii.cvta.-dc v i l la h a E n general l a ri .Vsa. m a d r i l e ñ a su- JJ0fte agradec ida por e l pr imer 
terfldo hi.gair mmm •mental>l;e rtes^a- f r i ó l a - p r e s i ó n d?il (fMúo de l a H a - t a ñ o m u n i c i p a l , 
c i a , die 3a que. h a reisuilitado v í c t i m a el ^«-rda . • Til.'; de l d é f i r i t nj^esupues-
•conociido. jov^m Sant iago- R u i z , so l tero toirio; d e los e n o r m e s gastos de M a -
y d e 19 años) de edad. r r u e c o s y de l descenso de nuestro 
E n i c o n t r á n d c n e en c a s a se l e d i spa- comiei-cio exter ior , quie se c i f r a en 
r ó l a escopieta, reciihiendo l a d e s c a r g a .^,0 mi l lones d é pese-tas, a lo que h a y 
í n t e g i r a , l o que le p r o d u j o tan gra.ví- alIA a .ñadir el aumento de c i r c u l a -
SiimaLS heriidasi que l e ocas ionaron la f iduc iar ia , pues que n o se hace 
m u e r t e ailgnín t i empo d e s p u é s . ,-vara a t ender neoesidades m e r c a n t i - . 
E s t a desi^-aaia h a prodiuciido hondo ),nSi ]0 qiUe ¡reerfa poder adquis i t ivo a W p . a lais s iete y m e d i a de a^> ¿ 
simtinniento em G a h e z ó n . donde la v ía- „,,,,>«,!,.„ s igno 'é& c r é d i t o . dlesagiradahilei siudeso, en e l cual ^ 
t i lma y s u s f a i n E i a r e s son, m u y quer.i- Fj c;i,mi.„i0 ¡nteni .a , ' iona, ! a c a l l ó en t ó (herida u n a joven 
su. m a y o r í a o en a l m o con peque- m Q m u i Cn&í ' d c,a,toroe 
is:>fi d i ferencias , sa lvo los m a r c o s , , . , . . , . , .n,. í' 
que dles-pués die l l e g a r a su m e n o r t i - de. e d a d , c o n domic i l i o en l a cni* 
po de 2.40, no h a n logrado f r a n c a - d i c a d a , núaniero 2, y R i t a Martin», 
u v a t e reponer, por l a s dif icultades i a nii isma edad que l a anterior, 
epufe los aliadios s iguen ix>niendo p a - o í h , , , ^ M e n é n d e z de laia .rt&fl 
, , el a o l a m m i e n t o ele l a s sanc iones (. bajo , r i i W o n por una ^ 
e c o n ó m i c a s . • ' . 1 v , i M 
De todos modos m c a l c u l a en unos q u e n o s o t m s ignoramos , y qa' m ñ 
'?:") rriillones • die p é r d i d a l a s u f r i d a rosuiMado que l a prunieira de l ^ . y 
.Ea gohernad.Gir, s ^ ñ o r . conde de Ga.- por e l piho-m -rscxifi. i1 con el deseen- íli0S oitadaiS h izo u s o dio una # , 
R E S U L T A D O D E U N A R I Ñ A 
UNH m m m i 
E n l a dalle de l J u e g o de l^clota' 
d 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
T r a s l a d o tfel s e ñ o r 
|.ijva'isas, csii-cciialmente con ocalsiiomando a Ri i ta una. beiida bainda', r e c i b i ó anod-ne a los. periodis- «.•••«. de la 
taisi a, l a h d í f a i d « cf^tuimhre. « J m a r c o , v a u n q u e .el c o r r o l i b r e es 
L e s maniifcKitó ©n j w i m e r téna}ji(no d.-sd.- h a -e m a a ' m l-an.no el punto j i p a d o izqpierido y otra, en f 
q n - . (•..mo | i . ,e-! i i ate. de la, A ^ o c i á - aidonda !•<••.ei-.-i n fodos los oue es- izjquiierda; de 1 ais que fué asi311. 
alón de 1.a. CairMaid, le' fué ehti^egada p o r a " o ^ t T i e i ' u n a ipronta. '"gahancia Xa C a s a , die Socorro . 
Xa cantiidiad de 416,65 pasatas , ccono c o n ed a l z a d e l a m o n e d a a l e m a n a , L a F i l o m e n a f u é detenida.y 
d o n a t i v o que h a tenido a. Id. -n éyéfa .no^e-s-i.rio eme no o'vi den que en . . 
n a r l a S o c i e d a d c o r a l e i n s t r u m e n t a l el ú l t i m o l-".-lan^ d-H R ^ b a n k , p a - c f f íh 1:19 ofuisiMis de l a 
P t o i - c t t o ^ ^ d i ó - l u g a r " a un baile br i - ¿ x m o r on ovideneda l a s fa l tas t a n v i - « C a n t a b r i a » , de es ta c i u d a d , en f a v o r r a u n encaje de 1 .2Í2 mi l lones en nidipalt 
